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I M P R E S I O N E S 
Dos niñas fueron asesinadas en 
Camajuaní. 
Antes parece que hubieron sus 
verdugos de arrebatarles el honor. 
Estos eran, según las más acer-
adas versiones, un sargento y un 
Jdado del Ejército. 
£1 crimen ocurre al poco tiempo 
ejecución de esos dos asesinos co-
mo a una fiesta. Sin embargo, ya 
verán como la nación se conmo-
verá de uno a otro extremo de la 
Isla, al anuncio de que el garrote 
se está engrasando. 
Nuestro pueblo se muestra in-
diferente a los gritos desgarrado 
^ concedida la amnistía; Hoc |res de dos niñas débiles e infelices 
post hoc, ergo propter hoc? Sin 
duda. Después de aquello, pues 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
P r i m o de R i v e r a en Zaragoza . 
por aquello. 
Cuando los malvados se deci-
dieron a cometer su horroroso cri-
men, pensaron que el garrote yace 
enmohecido y que los grilletes de 
las cárceles ya no son de hierro, 
sino de cera blanda. 
Las 
histéricos impedirán mañana que 
$c Jes retuerza el gañote. 
Nadie llorará, sin 'duda, con 
esos padres que hoy sienten en su 
corazón el más espantoso dolor de 
este mundo; el de ver cómo dos 
bestias, casi apocalípticas, les 
arrebatan a sus hijas y las destro-
m y luego les dan fría y oculta 
muerte para ocultar la perpetra-
ción salvaje. 
y se desmaya de compasión ante 
los estertores de dos miserables, 
abarlos del género humano. 
Ya lo veréis, ya lo veréis. 
Irán en procesión, políticos, pe-
riodistas, representantes, señoras y 
niños a pedir que indulten a los 
pobrecitos criminales, para sumar 
10 ̂  ~ T j al dolor y a la desgracia de los 
as ágnmas de unos cuantos j 1 1 ' 1 
^ 5. j . . - padres de las victimas, el escarnio 
i t i p r i i a   n  i i r 
y la befa. 
íEscuelas, colegios, institutos, 
reformatorios? 
¿Para qué? A nuestros hijos 
debemos prepararlos para asesi-
nos. 
Estos en Cuba lo tienen todo. 
La satisfacción del victimario y 
la compasión y las consideraciones 
ique en otras partes se le reservan 
He aquf la parte referente a Ma-
rruecos del discurso que p r o n u n c i ó 
el 26 de Mayo ú l t i m o , en el Teatro 
Pr inc ipa l de Zaragoza . 
Aludiendo al problema de Marrue-
cos, dijo que estaba ^fija toda la 
a t e n c i ó n del p a í s y del Gobierno en 
Marruecos , y a s e g u r ó que el Directo-
rio era m á ? partidario que del avan-
ce, de mantenerse en lae actuales 
l í n e a s , ei bien la a c t u a c i ó n del E j é r -
cito en esta c u e s t i ó n no puede mo-
verse dentro de un criterio cerrado, 
pues t e n d r á que atemperarse en ca-
da momento a lo que demanden el 
honor y la dignidad de E s p a ñ a . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
1 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 5 . 0 4 9 
1 2 . 5 6 2 
1 . 6 9 0 
3 0 . 9 4 6 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
Divagaciones de un Espectador 
La sociedad debiera asistir a la! a la víctima. 
G1BRALTAR OFRECIDO EN DEVOLUCION CIN-
CO VECES POR INGLATERRA A ESPAÑA SIN 
QUE ESTA LO ACEPTASE 
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(Por Tibarcio C a s t a ñ e d a ) 
De esas cinco reces s ó l o ©n dos pedia 
Inglaterra a E s p a ñ a a n a compen-
sación.—Después, ruando I n g l a t e r r a 
hubo fortificado el P e ñ ó n , has ta ame-
nazó ron l a guerra a E s p a ñ a , en 
1808. si España fortif icaba a S i e r r a 
Carbonera, que domina a Gibra l tar . 
Aunque se da el nombre de T r a -
tido de ü t recht al que r e s u l t ó del 
Congreso de Utreoht de 29 de no-
n«njbre de 1712 y que f u é f i r m a d o 
el 11 de abril de 1713. en real idad, 
«n el que E s p a ñ a ced ió a Inglate-
nt, üibraltár y la Isla de Meaorca 
7 prometió entregar Sic i l ia a Sabo-
Ti, fué en otro tratado, t a m b i é n de 
Otrecht del 13 de jul io de 1713. 
Y aunque no se f irmaron m á s 
Que dos tratados de Utrecht , hubo 
nna verdadera serie de ellos q u é 
pusieron t é rmino a l a guerra eu-
ropea motivada por la l l amada 
"Sucesión de E s p a ñ a " , y en la pa-
cificación obtuvo Inglaterra G i b r a l -
ur. Nueva Escocia y Terranova . 
Desde los prel iminares de paz 
firmados en Londres entre Ing la-
terra y Francia en octubre de 1711, 
«enría de base a esas dos Naciones 
« Partición de E s p a ñ a entre ellas. 
Por el Tratado de Utrecht de 11 
je abril de 1713. L u i s X I V reco-
*la Suce,sión protestante en 
^ a t e r r a y &e o b l i g ó a no ayudar 
JjT8 a los Estuardos, y F r a n c i a ce-
«10 a Inglaterra la Terranova , Nue-
t-scocia, la isla de San C r i s t ó b a l 
' la bahía y territorio del Hudson, 
" los Estados Unidos, 
do HanCla t a m b i é n f i r m ó un T r a t a -
UniH Utrecht con las Provinc ias 
niaas. u sea Holanda, y t a m b i é n 
entr I£!ron al l í datados parciales 
PruVi "ancia y Saboya, F r a n c i a y 
ültim y Franc ia y Portugal ; este 
tuBai ^0bre los territorios de Por-
sai adquiridos en el B r a s i l y que 
v . reconoció, 
dló pPitna; al misnio tiempo que ce-
I éa á i a InSla terra , pac tó dar 
, ia el monopolio por treinta a ñ o s 
iogJ?Inercl0 de esclavos con las 
fe^en^ " A m e r Í C -
ío n?Vl.después de tanto T r a t a -
tía PntrUbi,era realmente paz toda-
Ctrlos VT \Tanciaí y el E m p e r a d o r 
W ün } de Austr ia , se l l e g ó al 
kre S i 7 ^ B a d e n ' de 7 de septiem-
•éricn" H , que fué el ú l t i m o ge-
J en ¿i los ü a m a d o s de Utrecht , 
íranci trazó la frontera entre 
Y a n Iniperio. 
'"Asiento--" de que por 61 oeI 
' y 'a consiguiente trata 
CALLEROS DE COLON 
0l,Sejo San A g u s t í n No. 1390. 
de \ i . Por ,a Juventud Cató-
del r Czaíi• los Caballeros de 
^ro i > L 0"*vin « a n A g u s t í n nú-
^rsión' , ílan organizado una ex-
íf^ada e d001 '"^ 24. bajo la 
Hdo rita^ec'cií;n d f l Diputado d-
I t Cuba J0-s rabal leros de Colón 
Í V a ü nT Juan J - de Mutio-
nQ5Ual So han adherido m á s 
U eYHermanoH. 
^ t e ' n r n ! 1 0 1 1 se a j u s t a r á al ei-
* "'ón en l i 7 , las seis .v cuarto, 
S ^ a r e , 6 '^1^1^ de L u z . a fin 
I ^ l a c R ' ;fterrv I a r H ca.sa Blan-
?a,Para M . t n ' Salida de C a s a Blan-
1 , ^ HcT^nZas Pn un tren espe-
ia ^bann A lací 612. regreso 
11 ^at^n,1'11 el cxPresado tren. 
£Í%,ltes a c ? ^ « E s t i r a n a los si-
S tl8lmo- Misa solemne del 
ÍS"16 ChpicV¡̂ 0cosi6,1 Públ ica del 
a(1: a l n » por 133 ^ H e s de la 
/ velada en el Hotel Velas-
Pnn rutga a , ^ teatro Sauto. 
pJ-^' idad , excursionistas la 
K i 1 t iec-' i101" « uanto el tren es-
aue partir a ia hora mar-
2 ?^eRnItad!JE L A ' M A R I N A esta-
aeü- Catól ico , miembro de 1c 
r 
de negros obtuvo I n g l a t e r r a - u n a 
gran e x p a n s i ó n colonial y comer-
cial , el Part ido l iberal o de los 
Wigs a t a c ó esos tratados de Utrecht 
y fueron procesados cuatro de los 
principales jefes del Part ido T o r y 
que los h a b í a n defendido. ¿ H a y al -
g ú n motivo en esta r e p u d i a c i ó n an-
te el Parlamento i n g l é s de Jos T r a -
tados de Utrecht para que pueda 
resucitarse esa c u e s t i ó n por E s p a -
ñ a ante el T r i b u n a l Permanente de 
Just ic ia Internacional de L a H a y a 
para recobrar a G i b r a l t a r ? Pudie-
ra ser, si ayuda, sobre todo, la con-
descendencia de Ing la terra , la que, 
como vamos a ver ahora, quiso de-
volver G i b r a l t a r a E s p a ñ a . 
Durante los cien a ñ o s que trans-
curr ieron desde que el General in -
g l é s Sir George Brooke se a p o d e r ó 
de Gibra l tar , el Gobierno i n g l é s ha 
ofrecido devolverlo a E s p a ñ a , cinco 
veces. 
L a p r i m e r a vez la G r a n B r e t a ñ a 
no p id ió nada por la d e v o l u c i ó n , a 
no ser l a neutral idad de E s p a ñ a ; 
pero tanto Fel ipe I como el Carde-
nal Alberoni , que h a b í a n concerta-
do una a l ianza con el entonces muy 
poderoso Rey de Suecia Car los X I I , 
creyeron que el Es tuardo , preten-
diente a la Corona inglesa, iba a 
sentarse pronto en .el Trono de I n -
glaterra y r e c h a z ó la oferta porque 
p e n s ó que entonces e s t a r í a al a l -
cance de su mano recobrar Gibra l -
tar. M u r i ó pronto Carlos X I I y la 
flota e s p a ñ o l a fué derrotada cerca 
de las costas de S ic i l ia por L o r d 
Tarr ington , cayendo al poco tiempo, 
de la privanza, el Cardena l Albe-
roni. 
L a segunda vez en que Inglate-
r r a quiso devolver Gibral tar q. E s -
p a ñ a , consta de una carta escrita 
por Jorge I de Ing la terra a Fel ipe 
V . en 4 de junio de 1721, y cuya 
copia, escrita en f r a n c é s , se hal la 
en la c o l e c c i ó n "Journals of P a r l i a -
ment" en Londres . Dice la r a r t a 
"No vaci lo m á s en asegurar a Vues-
tra Majestad que estoy dispuesto a 
complacerla con la r e s t i t u c i ó n de 
Gibra l tar , y prometo aprovechar la 
primera oportunidad favorable pa-
ra rea l izar la con el consentimiento 
de mi Palamento." 
E s p a ñ a no c o m p r e n d i ó entonces 
por qué era necesaria l a aquiescen-
cia del Parlamento para la restitu-
c ión de Gibral tar , si l a q u e r í a ha-
cer el Monarca, y p i d i ó que se 
le entregase Gibra l tar enseguida, 
amenazando con la guerra, en caso 
contrario. L a guerra f u é declarada 
y l a flota e s p a ñ o l a s i t i ó durante 
cuatro meses a Gibral tar en 1727, 
sin poderlo tomar. 
P o r tortera vez y a pesar de la 
heroica defensa de los defensores 
del p e ñ ó n , ya restablecida la paz, 
e scr ib ió L o r d Townshend a l E n v i a -
do i n g l é s en Madrid, en 14 de J u -
nio de 1728, diciendo "que. E s p a ñ a 
t e n í a razón en pedir la r e n d i c i ó n 
incondicional de G i b r a l t a r ; y esa 
n e t i c i ó n concuerda exactamente con 
lPa o p i n i ó n que yo he tenido siem-
pre, como usted sabe . TmlI.Qm 
K n la cuarta o c a s i ó n W i l h a m 
Pitt el Mayor. Conde de C h a t h a m , 
di«o en 1757 al E m b a j a d o r i n g l é s 
en Madrid que ofreciese la devolu-
c ión de Gibra l tar a E s p a ñ a a con-
d i c i ó n de concertar una al ianza con 
Inglaterra y poder recobrar la isla 
de Menorca. 
E n 1783. por quinta vez. duran-
te las negociaciones que precedie-
ron a! Tratado de Versal les . L o r d 
Shelbourne o frec ió Gibra l tar a E s -
p a ñ a en cambio de ¡a I s la de Puer-
to Rico. 
Todas esas ofertas se h a c í a n cuan-
ao Ing la terra no era a n a N a c i ó n de 
grandes intereses en el M e d i t e r r á -
neo; pero hoy no c e d e r í a c iertamen-
te Ing la terra a Gibra l tar d e s p u é s 
de las c o s t o s í s i m a s defensas que ha 
realizado en Gibral tar . abriendo ga-
l er ía s en el seno de l a roca para 
la i n s t a l a c i ó n de poderosos c a ñ o n e s 
y tajando la base del p e ñ ó n para 
dar abrigo a submarinos y a avio-
nes de guerra . 
L O S G A S T O S ]>K G Ü E R R A K \ M \ . 
R H U E C O S 
De Jos ciiadrOT e s t a d í s t i c o s que 
ha publicado la I n t e r v e n c i ó n Gene-
r a l de ' a A d m i n i s t r a c i ó n del Es tado 
sobre los ingresos y las inversiones 
durante los doce meses del ú l t i m o 
ejercicio, tomamos unas cuantas ci-
fras que pueden sumin i s trar al lec-
tor algunas- e n s e ñ a n z a s . 
Se propusieron para gastos de la 
a c c i ó n de E s p a ñ a en Marruecos du-
rante el ú i t i m o ejercicio 291 millo-
nes de pesetas. Los pagos por los ser 
vicios anejos a el la han llegado a 
344 millones. L a di ferencia en m á s 
de lo pagado sobre lo presupuesto 
a lcanza l a c i f ra de 57,7 millones de 
pesetas. 
E l Presupuesto general de E s p a -
ñ a aparece con una c i fra total de 
gastos de 3.508 millonea de pese-
tas. Solamente los que han ocasio-
nado los servicios del Ministerio de 
la guerra y de la a c c i ó n de E s p a ñ a 
en Marruecos representa el 22 por 
ciento de todos los pagos hechos por 
E s p a ñ a en los doce meses de ejer-
cicio. 
E s a s c i fras y las relaciones que 
entre ellas existen, acusan una s i t ú a 
c i ó n anormal , pues los gastos ads-
critos a G u e r r a por las obligaciones 
departamentales y por la a c c i ó n en 
Marruecos , superan a los de los 4 
Ministerios de G r a c i a y Jus t i c ia , 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Fomento y T r a -
bajo. E s a s c i fras expresan un esta-
do anormal que no parece tan grave 
porque se v a habituando uno a él . 
Vistos bajo otro prisma se nota que 
los ingresos han llegado en el ejer-
cicio ú l t i m o a 3,604 millones de pe-
setas o sea 751 millones de pesetas 
mas que en el anterio^ y los pagos 
l legaron a 3,508 millones de pese-
tas; pero de todas suertes los gas-
tos de guerra representan el 22 por 
ciento de las obligaciones pagadas, 
a pesar de esa enorme c i fra de 751 
millones de pesetas de aumento en 
los ingresos. 
N U E V A B A S E E N L A I S L A D E A L -
E G R A N P A R A H I D R O P L A N O S 
M E L I L L A , jun io 2 5 . 
E l jefe d é los servicios de avia-
c ión , general s e ñ o r Soriano, efectua-
rá una e x c u r s i ó n m a r í t i m a , a bordo 
de un torpedero, has ta l a p r ó x i m a 
is la de A l b o r á n , donde parece exis-
te el p r o p ó s i t o de establecer una ba-
se provisional de "hidros" para acu-
dir en auxil io de Tos aviadores en 
caso necesario . 
PROTESTA DE L A CAMARA DE 
COMERCIO JAPONESA CONTRA E L 
BOYCOTEO N O R T E A M E R I C A 
EN LAS ELECCIONES EFECTUADAS EN EL AFRICA DEL 
SUR RESULTO DERROTADO EL GOBIERNO DE SMUTS 
S E R V I O I O T i A D I O T E L E G R A F I O O 
' D E L D I A H I O D E L A M A R I N A , 
E L G E N E R A L SA V J U R . T O R O M -
B A R B E A D E S D E U N A V I O N A L 
E N E M I G O 
M E L I L L A , jun io 2 5 . 
E l general s e ñ o r S a n j u r j o m a t c h ó 
ayer a l a e r ó d r o m o de T a u i m a . mon 
tando en el aparato tr ipulado por 
el c a p i t á n s e ñ o r C a r r i l l o , y d i r i g i é n -
dose a v is i tar todo el frente avan-
zado . 
Durante el vuelo, el general s e ñ o r 
S a n j u r j o . al divisar grupos enemi-
gos, a r r o j ó algunas bombas. 
Efectuado un largo vuelo, regre-
só s in novedad a T a u i m a . 
E l general m u é s t r a s e satisfecho 
de la eficacia de la a v i a c i ó n . 
E L G E N E R A L S A N J U R J O V I S I T A 
A A B B - E B - K A D E R — E L < 'KM EN -
T E R I O M U S U L M A N . — DOS OON-
V O T E S 
M E L I L L A , 2 5 . 
E l geneml S a n j u r j o estuvo hoy en 
el zoco H a d para devolver la visita 
al cald A b d - e l - K a d e r . 
E l general v i s i t ó l a p o s i c i ó n , don-
de firé objeto de c a r i ñ o s a acogida 
por los I n d í g e n a s a l l í congregados. 
U n a C o m i s i ó n de i n d í g e n a s , d3 Be-
nls icar ha visitado a l general Mda-
ve para darle las gracias por la. cons 
t r u c c i ó n del cementerio m u s u l m á n 
en las proximidades de Sidi Ag.ia-
r iach . por cuenta de la C o r p o r a c i ó n 
Munic ipa l . 
De Tafers: t s a l i ó ayer convoy pa-
ra B e n í t e z , protegido por fuerzan de 
las tres A r m a s . 
T a m b i é n se e n v i ó convoy a las po-
siciones del sector de A i d i r - A z ú s . 
A . P é r e z H u r l a d o de Mendoza 
Coronel 
L A P R O T E S T A D E L A M A R I N E -
R I A A M K R K A N A C O N T R A L A 
1. AV. W . 
W A S H I N G T O N , Junio 2 0 — E l V i -
ce-almirante Wi l ey , que manda l a , 
d i v i s i ó n de acorazados de la flota 
del P a c í f i c o , dec lara en uq, telegra-
ma enviado a l departamento de Ma-
r ina , que las noticias publicadas por 
la prensa acerca de l a part ic ipa-
c i ó n de l a m a r i n e r í a amer icana en 
las manifestaciones de protesta con-
tra la Internat ional Wor ld W o r k e r s 
en Cal i forn ia , en algunos casos eran 
muy exageradas y en otras c a r e c í a n 
por completo de fundamento. 
S E V A T I C I N A L A C A I D A B E L G O -
B I E R N O B E 8 M U T S 
C A P E T O W N , A F R I C A D E L S U R , 
Junio 2 0 — E l h los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
de esta capital se da como inevita-
ble la calda del ministerio que pre-
side el general Smuts, como resu l -
tado de las elecciones parlamenta-
r ias celebradas e l martes ú l t i m o , en 
las que obtuvo una gran m a y o r í a 
el partido que dirige S l i m . 
Se da por hecho que al gobierno 
del g e n é r a l Smute s u c e d e r á en el 
poder un ministerio nacional ista la -
borista bajo la presidencia del ge-
neral J . M . Her tzog . 
E n la m a ñ a n a de hoy, s in embar-
go, se d e s c o n o c í a el resultado de las 
elecciones en v e i n t i ú n distritos, pe-
ro se asegura que estos no l ian de 
var iar la p o s i c i ó n de los distintos 
part idos . 
MI E R T O S Y H E R I D O S P O R U N A 
T O R M E N T A 
F A R G O , Junio 20—Dos personas 
resultaron muertas y m á s de veinte 
heridas con motivo de l a gran tor-
menta que se d e s e n c a d e n ó ayer so-
bre esta c i u d a d . L o s d a ñ o s rec ib i -
dos por l a propiedad se hacen as-
cender a medio m i l l ó n de pesos. 
G A N O E L E Q I I P O I N G L E S D E 
T E N N I S 
W I M B L E D O N , Ing la terra , Jun io 
20—Miss He len W i l l s , c a m p e ó n de 
tennis en los Es tados Unidos, í u é 
derrotado en los juegos consecuti-
vos celebrados ayer por M I A K o t h -
leen Me K a n e ; jugadora Inglesa, 
6-2, 6-2, en el match entre mujeres 
americanas c inglesas que d l ó -- a l 
equipo femenino i n g l é s cuatro v ic -
tor ias . 
Murmuraciones y chacotas. 
L a temperatura excelente unida al 
adelanto de la hora que permite pro-
longar el paseo hasta d e s p u é s de las 
nueve de la noche—ya es m á s pro-
pio decir "las otras nueve del d í a " — 
irroga a los e s p e c t á c u l o s en locales 
cerrados d a ñ o s incalculables . C u a n -
do se abandonan los manteles el re-
loj s e ñ a l a los alrededores de las on-
ce y son pocas las personas que se 
deciden a emperifol larse a hora ta l 
para asist ir a a n teatro del que no 
s a l d r á n hasta muy cerca de las dos 
de la m a d r r g a d a . C l a r o e s t á que a los 
nocherniegos impenitentes se les da 
un bledo que las maneci l las del re-
loj e s t é n en una o en otra p o s i c i ó n , 
pero esos trasnochadores de oficio, 
diga lo que diga la gente superficial 
^ende cenocer loa h á b i t o s y el 
c a r á c t e r de los m a d r i l e ñ o s son no 
m á s que un p u ñ a d o de algunos m i 
l l ares—cuatro , cinco o seis a lo su-
mo—que no basta a l a prosperidad 
de los negocios de taqui l la . 
P o r esta r a z ó n tr inan los empre-
sarios contra la d i s p o s i c i ó n directo-
rial que, é m u l a de J o s u é , detiene a 
diario el sol durante sesenta minu-
tos. ¿ Q u é hacer p a r a contrarrestar 
los perjuicios que de ta l anormal l 
dad se der ivan? ¿ C ó m o atraerse el 
p ú b l i c o ? 
No hay m á s que una s o l u c i ó n : 
abreviar la d u r a c i ó n del e s p e c t á c u l o . 
S i una velada corriente consta de 
tres actos y dos entreactos, s u p r í -
manse é s t o s . Probablemente las se 
ñ o r a s p r o t e s t a r á n porque precisa-
mente los intermedios, a plena luz 
y a plena c h a r l a , es lo que m á s les 
agrada. Teniendo en cuenta esta ob-
j e c i ó n a t i n a d í s i m a lo m á s prudente, 
entonces, s e r á respetar los entreac-
tos prescindiendo, en cambio, de los 
actos. 
De l levarse a 1?. p r á c t i c a mi con^ 
sejo. muchas comedias g a n a r í a n no 
poco. ¡A ello, s e ñ o r e s empresarios! 
file de las c o f r a d í a s . Se oye el redo-
blar de unos tambores. U n a saeta en-
tonada por la voz desgarrada de una 
devota i n v i s i b l e ; — s e ñ o r i t a N . N . en 
el programa—rompe el silencio au -
gusto de la noche. ¡ Y a l legan, y a l le-
¡ g a n l Actores y actrices se arrodi l lan . 
— B u e n o . ¿ Y Ja p r o c e s i ó n ? — p r e -
| gunta un espectador exigente a un 
su vecino de local idad. 
— L a p r o c e s i ó n anda por dentro. 
S E P E R S I G U E A L O S C O N T R A -
B A N D I S T A S CON A M E T H A L L A B O -
R A S 
H A G E L S T O W N , J u n i o 20-
L a s mil ic ias del estado y los 
agentes prohibicionistas c s tóu ut i l i -
zando ametra l ladoras con el f in de 
capturar a un numeroso grupo de 
contrabandistas que han encogido 
para campo de sus operaciones las 
m o n t a ñ a s de este estado. 
M A G I S T R A D O D E O H I O E N F E R M O 
C O L O M B O S , Ohio. J u n i o 2 0 . 
E l magistrado R . M. Wanamaker , 
decano del T r i b u n a l Supremo de 
Ohio. h a sido trasladado al Carmel 
Hospi ta l donde s e r á tratado de una 
grave a f e c c i ó n nerviosa . 
E L ¿7JOBIERNO D E L G E N E R A L * 
S M U T S D E R R O T A D O 
L O N D R E S . Junio 20—Despachos 
procedentes de l a Colonia del Cabo 
dan cuenta de que el gobierno delj 
P r i m e r Ministro general Smuts ha ' 
sido derrotado en las elecciones 
recientemente celebradas « n S u d 
A f r i c a , no logrando el gobierno 
obtener suficiente m a y o r í a para 
continuar al frente de los negocios 
p ú b l i c o s . 
D K S A R R O L I / O E D U C A C I O N A L D E 
L A S F I L I P I N A S 
M A N I L A , F i l i p i n a s , J u n i o 20 .— 
E l gobernador general Leonard 
Wood. en un informe dado a l a pu-
hl ic 'dad, dice que las F i l i p i n a s han 
adquirido un gran desarrol lo en ma-
teria gubernamental y de e d u c a c i ó n ; 
proporcionado a sus recursos, y que 
hasta que el gobierno no aumente 
sus Ingresos no se a d o p t a r á n nue-
vas medidas p a r a Intensi f icar ese 
desarrl lo. 
( P a s a a l a P á g i n a C I N C O ) 
C r ó n i c a s flmencanas 
Teatro del Centro': " L o s chatos", 
la afortunada comedia de M u ñ o z Se-
c a y P é r e z F e r n á n d e z — l o s dos P e r i -
cos, s e g ú n c a r i ñ o s a m e n t e se les l l a -
m a — t r a s larga permanencia en el 
carte l se deja exprimir las ú l t i m a s 
gotas. L a c o m p a ñ í a l i a r á e l petate 
muy pronto. C a l o r P ú b l i c o escaso. 
•Ti fus" abundante, dentro de esta 
consignada e s c a s e z — ¡ o h , admirado 
E i n s t e i n , c ó m o se conf irma tu teo-
ría de l a re lat iv idad a ú n en los m á s 
vulgares hechos cot id ianos!—. A 
part ir de la cuar ta f i la se ve l impia-
mente e l respaldo de las butacas 
— ¡ m a l o ? — y en las a l turas * ina un 
silencio d e s a c o s t u m b r a d o — ¡ p e o r ! — 
que es todo un poemu de soledad. Sa-
bido es que e! silencio gana en elo-
cuencia al propio M e l q u í a d e s A l v a -
rez, pongo por grandiparlante . 
E s t á ferminamlo el tercer acto. L o s 
artistas, desganados, mus i tan sus pa-
peles de cualquier modo. Junto a l 
b a l c ó n s imulado a l foro el cual se 
bambolea como si un terrible terre-
moto sacudiese la casa, se agrupan 
unas mujeres tocadas con mant i l la , 
el pastor protestante, dos s e ñ o r i t o s 
y unos g a ñ a n e s que abandonaron el 
cortijo para presenciar el t íp i co des-
U n a gran parte de los teatros ma-
d r i l e ñ a s dieron el cerrojazo y los que 
a ú n mantienen las puertas abiertas 
e s t á n y a apercibidos para el inme-
diato c ierre. Algunas c o m p a ñ í a s oca-
sionales hacen e s t é r i l e s probaturas 
¡ e n ta l o cua! coliseo a l que l a huida 
de las huestes t i tulares d e j ó en s i -
t u a c i ó n de disponible, pero estas jor-
nadas m í n i m a s son aleteos sin I m -
portancia que mejor hablan de emi-
g r a c i ó n que de residencia. Deshacen 
el nido, no lo construyen. 
A h o r a es cuando los art is tas se 
disgregan y las m á s absurdas forma 
clones se tejen y bara jan . D í c e s e que 
todos los d í a s entra un primo por 
l a Puer ta de A l c a l á y, en efecto, l a 
A r i t m é t i c a nos e n s e ñ a que l a serle 
numera l de "primos" es Inf inita . G á -
nale en inmensidad, no obstante, l a 
de los "caballos blancos", vulgo em-
presarios; s iempre hay C á n d i d o s dis-
puestos a arr iesgar sus caudales en 
estas locas aventuras faranduleras , 
pese a las reincidentes descalabradu-
r a s de todo g é n e r o que ord inar ia -
mente se cosechan en tan peligroso 
cultivo. 
E l racionista que a c e r t ó a decir 
un par de noches con cierto despar-
pajo " L a s e ñ o r a marquesa e s t á ser-
v ida" o " ¡ Q u é r e u n i ó n m á s encan-
tadora!" , se considera con fuerzas 
sobradas para hacerle sombra a Bo-
r r á s y a Morano l a n z á n d o s e por esos 
pueblos de Dios a c o m p a ñ a d o de " la 
eminente pr imera actr iz s e ñ o r i t a C a -
s i lda G u t i é r r e z " y de media docena 
de desventurados c ó m i c o s de ambos 
sexos anunciando un repertorio am-
p l í s i m o en el que acoge, bondadosa-
mente, lo mismo a Shakespeare que 
a A n t o ñ i t o P a s a 
E l resultado de estas j i r a s es fa-
talmente lamentable a pesar de l a 
generosidad a r t í s t i c a del primer ac-
tor y director quien, en todos lo? 
lugarejos y vil lorios del recorrido, 
hace insertar al c i é del programa un 
aviso que reza a s í : 
" E l Insigne primer actor s e ñ o r 
Perencejo. deseoso de corresponder 
' a l creciente favor del p ú b l i c o , des-
p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n del drama 
de Ibsen "Espectros", en el que lie • 
ga a la subl imidad, b a i l a r á la nov í -
|Bima danza del c a m a l e ó n y se t r a -
g a r á un sable. L a c o m p a ñ í a espera 
de la cu l tura de este distinguido pú-
blico que se abstenga de t irar gui-
jarros al escenario". 
Ult imo m o d e l o de m a l d i c i ó n gita-
j n a : 
I — ¡ A z í n prcmltu Dios, malage, que 
¡ te hagan apuntaor de un teatro don-
jde no jechen m á s filusiones que las 
¡ d e P irande l lo ! 
I A r t u r o C U Y A S D E L A V E G A . 
• Madrid , J u n C .1924. 
r u i p i r n T i i C E L R E T I R O PARA L O S E M . 
L n 1 ! \ 1 U U 1 A J PUJADOS DE TRANSPORTES 
"Dicen que el á g u i l a rea l 
pasa volando los mares . 
¡Ay , quien pudiera volar 
como las á g u i l a s rea lcs i 
For T A N C B E D O P I N O C H B T 
H O N O R 
DESDE SANTA CLARA 
( P A S A A L A P . l i l C U A T R O ) 
i ( P o r T c l é s c i a f o ) . 
Santa C l a r a , Junio 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
R e s u l t ó muy an imada l a s e s i ó n -
comida del Club Rotarlo en honor 
del abogado f iscal s e ñ o r Rafae l G a r -
c ía P é r e z , quien p r o n u p c i ó una be-
lla conferencia. Hoy, con motivo de 
ser el o n o m á s t i c o del doctor Mario 
Demestre, teniente fiscal de la A u -
diencia, s e r á objeto de s e ñ a l a d a » 
distinciones. E l Ateneo de V i l l a c l a r a 
le o f r e c e r á una pluma de oro. 
A c a b a de fallecer de un colapso 
la respetable dama R c s a D í a z viuda 
de Arenoibia, muy aprec iada por sus 
Wirtudex 
S i un norteamericano l lega a con-
vencerse de que su esposa le es in -
fiel lo que generalmente hace es so-
l icitar su divorcio, e l que no tiene 
dif icultad a lguna en obtener. S i ma-
ta a l a mujer , lo que r a r a vez ocu-
rre , él es condenado a muerte por 
las leyes de su p a í s . S i mata a l hom-
bre que le a r r e b a t ó el amor de su 
esposa, lo que t a m b i é n ocurre de 
cuando en cuando, es asimismo con-
denado a muerte por las leybs que 
lo gobiernan. 
E n B é l g i c a ha ocurrido la siguien-
te tragedia que h a tenido resonan-
cia en la a c ú s t i c a m u n d i a l . 
E l mayor Scouvemont, casado con 
una adorable m u j e r , padre de dos 
hijos o y ó rumores de que su esposa 
,le era des lea l . S u propio her-nano 
'2 dijo en una o c a s i ó n que un doc-
tor -a v is i taba d í a a d ía durante suá | 
itsseAcbJi, a pesar de su m a g n i f e a ! 
•salud 
E l mayor, con suficientes informes 
j e á i ' . c r s a í n d o l e , t e n í a ya bav.aM 
-.es d'.^as y para coafencerse , a l lie- i 
gar a sn casa , l l a m ó a su esposa al 
.-alón y ce T a n d o las puertas le di -
jo: 
YA doctor me lo ha contado to-
do. La ú n i c a respuesta de la m u -
jer f u é : 
— ¿ Y bien? 
E l marido l a d e j ó sola por un mo-
mento y l l a m ó a sus hi joe . A d a p t a n -
do su "lenguaje a la mental idad in -
fantil Ies e x p l i c ó lo que o c u r r í a . 
Y o soy un soldado, les dijo, que 
estoy para defender el honor de l a 
patr ia . Ahora se trata de defender 
el honor de l a f a m i l i a . A nosotros 
nos toca decidir s i é l l a debe m o r i r . 
Y o no s é , s o l l o z ó el hijo menor . 
— P e r d o n a , a c o n s e j ó el mayor . 
L u e g o v o l v i ó el oficial al lado de 
su esposa. 
— O h ! Ivone, ¿Por q u é lo hiciste? 
le p r e g u n t ó . 
— E l me domina, y le p a s ó a l ma-
rido una hoja de papel en la cual 
h.abía escrito: "Dile a mis hijos que 
yo los amaba y que no piensen mal 
de m í " . 
Y el mayor hizo lo que é l l a estoi-
camente esperaba. D i s p a r ó . E l ho-
nor de la fami l ia estaba sa lvado . 
Conducido el of icial del e j é r c i t o 
belga ante el t r ibuna l se estudio el 
caso para comprobar s i l a esposa 
h a b í a sido en rea l idad inf ie l . 
— ¿ E s t á usted seguro de que é l la 
era culpable? Se le p r e g u n t ó al ma-
y o r . 
— O h ! quis iera no estarlo, r e p l i c ó 
el soldado. 
Y la Corte lo a b s o l v i ó con estas 
pa labras : " E s t e soldado del honor 
no p o d í a soportar el deshonor". " U s -
ted e s t á l ibre de toda culpa le dijo 
el Presidente de la Corte , su deber 
ahora es dedicarse a sus hijos y ha-
cerles olvidar el pasado". 
A s í c o n c l u y ó la t ragedia . E l ma-
yor no siente remordimiento alguno, 
n i odio hac ia la m u e r t a . " E s t o y c o n - í 
t e n t ó , dice, de que mi querida espo-
sa e s t é l ibre de su tormento. Sé que 
su e s p í r i t u e s t á al lado m í o a h o r a " . 
E l problema en que debe pensar 
el lector ee é s t e : Independientemen-
te de l a f i l o s o f í a la t ina independien-
temente de la f i l o s o f í a anglo-sajona. 
¿ F u é "honorable" lo que hizo el 
m a y o r ? ¿ D e f e n d i ó el honor de la fa-
mi l ia matando a su esposa? 
E s t e otro hombre norteamericano, 
que descubre que su esposa a m a a 
otro y la deja l ibre para que se una 
a é l , ¿ e s deshonorable? 
Sí , por que de otra manera, 
en un vapor de los g r a n j e a 
y en un pasaje de l u j o . . . 
que es el ú n i c o pasaje 
admisible ¿ q u i é n Intrata 
lanzar las a las a l a ire 
o al mar con letras de cambio 
que son las le tras que v a . t n 
en estos tiempos de robos 
y de atracos y de fraudes? 
Si Don Alfredo me diera 
una c o m i s i ó n a L a s t r e s 
para estudiar la m a n e r a 
de ser de los ca lamares , 
de los t iburones, 'de 
cualquier pez. . . 
Pero ¡ q u i á ! A b r á s a s e 
a q u í de calor seis meses 
bajo un sol achicharraut;! , 
s in g a r r a f ó n , sin b o t t ' H , 
sin un p e q u e ñ o remate 
de carretera , difunta 
toda i l u s i ó n y c a d á v e r 
la m á s remota esperanza 
de poder moverme. P a m 
que tuviera un a u t o m ó v i l 
para s a l i r ' p o r las tarifln 
a tomar la fresca b r i á u , 
mas de ¡ o c h o c i e n t o s ! que salen 
a costil las de L ibor io . 
desde la m á q u i n a a l t ra je 
del chofer, s e g ú n se supo 
y p u b l i c ó en todas p a r t - s , , 
siendo L a n c i s Secreta- io 
de G o b e r n a c i ó n , no hay nadie 
que quiera cederme el su>o 
ni de broma. 
Debe ahogarme 
y dudar hasta que l leguen 
las ansiadas navidades 
con sus rachi tas de Norc3, 
tan dulces y r e f r e s c a r e s . 
MARITIMOS 
EL TENOR LAZARO VIENE 
A LA HABANA 
New Y o r k , J u n i o 1 9 — E l gran te-
nor e s p a ñ o l Hipl i to L á z a r o , s e g ú n 
publican hoy varios p e r i ó d i c o s de 
esta ciudad, e m b a r c a r á p r ó x i m a m e n -
te para la H a b a n a , l lamado por sus 
abogados para asuntos en r e l a c i ó n 
con el sensacional pleito que le sigue 
a su suegro, e l rico hacendado se-
ñ o r A l m e i d a . 
L á z a r o antes de su part ida , can-
tará en el "Carnegie H a l l " y en un 
F e s t i v a l en Ebbets F i e l d , de Broo-
k l y n , siendo é s t e ú l t i m o a beneficio 
Se dice que l a estancia del tenor 
de los n i ñ o s pobres del R h u r . 
en l a H a b a n a s e r á muy breve por 
que tiene que volver inmediatamen-
te a New Y o r k para empezar a im-
pr imir para una C o m p a ñ í a de dis-
cos cuyo contrato acaba de f i r m a r . 
L a " A s o c i a c i ó n de Maquinistas Na-
vales de C u b a " dispuestr, siempre a 
laborar por el mejoramiento de sus 
asociados, a s í como por el de todos 
los que tienen que l ibrar el s o s t é n de 
su v ida luchando contra lae advers i -
dades de los tiempos en el mar , ha 
aprobado en reciente j u n t a general , 
hacer las gestiones encaminadas pa-
r a que pCr f l Congreso se dicte una 
L e y de Ret iro para los empleados de 
transportes m a r í t i m o s , parecida a la 
que y a rige en la R e p ú b l i c a para los 
empleados de F e r r o c a r r i l e s . 
L a L e y proyectada, a b a r c a r á tam-
bién a los empleados que por la I n -
dole de su trabajo tienen contacto 
o se encuentran anexos a los Depar-
tamentos de Trausportes M a r í t i m o s . 
AI efecto, la A s o c i a c i ó n nos d ir i -
ge la siguiente c ircular que con' el 
mayor gusto publicamos: 
Habana , 16 de junio de 1924. 
C I R C U L A R 
E n junta general celebrada por 
esta A s o c i a c i ó n , se a c o r d ó gestionar 
del Congreso una L e y de Ret iro pa-
ra los empleados de Transportes Ma-
r í t i m o s en una forma padecida a la 
ya establecida para los Transporte* 
Terres tres . 
E s t a L e y c o m p r e n d e r á a todo el 
personal embarcado en toda clase de 
embarcaciones nacionales, s iempre 
que devenguen sueldo. 
A todo el personal de oficinas de 
empresas navieras y las que tengan 
a n a l o g í a con los transportes m a r í -
timos, como son: los almacenes re-
ceptores y exportadores de cualquier 
clase de m e r c a n c í a que existan en 
los l i torales m a r í t i m e s , a ú n cuando 
las manipulaciones se hagan en bu-
ques extranjeros . 
A los de c o m p a ñ í a s abastecedoras 
de c a r b ó n y p e t r ó l e o para buques 
con todo su personal d« oficinas y 
t r á f i c o . 
C o m p a ñ ' a s del transporte de mie-
les con bandera nacional . C o m p a ñ í a s 
que dediquen sus embarcaciones a 
transportar los efectos de su indus-
tr ia con su propio personal , quedan-
do exceptuado el personal de esta 
Industr ia y f a v o r e c i é n d o s e solamen-
te al que e s t é anexo al transporte. 
L o s obreros fijos que se hal len a 
sueldo, a s í como los obreros que ha-
gan cualquier m a n i p u l a c i ó n dentro 
de esos almacenes y los que ocupen 
puesto de v ig i lanc ia dentro de los 
diferentes Departamentos , siempre 
que cobren sueldo por n ó m i n a . 
E n las empresas de pesca solo ten-
d r á n derecho a recibir los beneficios 
de esta L e y , todos aquellos Indivi-
duos que perciban sueldo en los di-
ferentes servicios correspondientes a 
el la . 
( P A S A A L A P A G . C U A T R O ) ^ 
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Charlas Musicales 
R I C A R D O W A G N E R Y S I O P E R A 
" T R I S T A N K I S E O " 
Cuando oí por pr imera vez el 
. T R I S T A N E I S E O de Wagner , mi 
á n i m o q u e d ó en suspenso y de tal 
modo sobrecogida mi a l m a que v i v i ó 
en e l la—y a ú n v i v i r á durante lar 
go t iempo—el recuerdo impresionan-
te del sublime drama de amor. 
No me propongo hacer un a n á l i -
sis sobre la colosal obra de W a g -
ner: todo y muy vario se ha dicho 
ya de el la y la monumental f igura 
del coloso de Le ipz ig es harto co-
nocida para tener la p r e t e n s i ó n de 
formular nueroa juic ios a p r o p ó -
sito de su grandeza; solamente voy 
a escribir mis impresiones sobre es-
te drama inmortal que domina todos 
los otros wagnerianos y que tiene 
el supremo i n t e r é s de ser la cr is ta-
l i z a c i ó n musical de la tragedia do-
minante en la vida de W a g n e r : su 
p a s i ó n por Matilde Wesendonk. 
T R I S T A N E I S E O nada ha per-
dido de su grandeza para mí , des 
p u é s de la noche memorable del 
R e a l de Madrid en la que as i s t í , con 
el ans ia vehemente de mi adoles-
cencia, a su pr imera r e p r e s e n t a c i ó n . 
P e r d u r a intacta l a i m p r e s i ó n quo 
entonces me produjo, y. a mi juicio 
c o n t i n ú a siendo l a dolorosa trage-
dia celta, l a cumbre del arte wag-
neriano. 
C n a cual idad domina en T R I S -
T A N : l a sinceridad y el sentimiento 
pasional llevados a la e x a l t a c i ó n vi-
v a de quien ha pasado por la reali-
dad del drama que describe. E s im-
posible dar una m á s acabada y jus-
ta s e n s a c i ó n del dolor pasional en 
toda su eximia grandeza: T R I S T A N 
E I S E O es la p a s i ó n misma. 
De un modo preconcebido y en 
completa o p o s i c i ó n con su t é c n i c a 
teatral , Wagner emplea en su dra-
ma medios y procedimientos sanos, 
puros y exentos de todo ambiente 
pintoresco, de todo episodio extra-
fio al c a r á c t e r pasional y f a t í d i c o do? 
su obra. E s t e hombre, que l levaba 
en sí l a grandiosidad ép i ca de los 
cuadros de la naturaleza , que ma-
nejaba a su gusto los e s p e c t á c u l o s 
descriptivos de las grandes tempes-
tades, que s a b í a — y de q u é genial 
m a n e r a — t r a d u c i r en su orquesta 
los murmullos de la se lva, el canto 
de los p á j a r o s , y que supo crear 
l a p á g i n a sublime, tan admirable-
mente real de la escena de la for-
j a en el S I E F R I D O , este hombre, 
este coloso i luminado, m í s t i c o en 
P A R S I F A L . se ha abstenido por 
comnlpto pn su T R I S T A N de la des-
c r i p c i ó n , dando preferencia a l sen-
timiento, a la p a s i ó n ú n i c a que flo-
ta en toda desbordante tragedia. A 
penas introduce algunos compases 
de coros. S ó l o los dos personajes y 
nada que pueda dis traer el sufr i -
miento de estos seres atormentados, 
sino es un tercero que fatalmente 
los h a r á sus v í c t i m a s : el destino. 
E s t a obra adolece, s in embargo, 
de falta de p r o p o r c i ó n ; desigualdad 
inevitable y que viene de su misma 
grandeza. Nada m á s asequible que 
una perfecta a r m o n í a en los cuadros 
p e q u e ñ o s , en aquellos paisajes amn-
bles de eterna sonr isa y de dulce 
y serena apar ienc ia; pero en las 
grandes concepciones espectacula-
res la mi sma grandeza de las mon-
t a ñ a s aminora a veces otros deta-
lles del cuadro. A s í pues en ciertos 
pasajes del T R I S T A N colosales por 
su gran emotividad, tales como la 
espera de Iso lda en el segundo ac-
to, en un ambiente voluctuoso, y la 
espera de T r i s t á n en el tercer acto, 
f r e n é t i c o , sangrante; la espera del 
barco que trae a I so lda; el d ú o do 
amor, la muerte luego, y t a m b i é n 
el preludio, eterno deseo que su-
fre, que se agita a n h e l a n t e . . . en 
estos pasajes es tan saliente su 
grandiosidad que hace palidecer el 
resto de la obra. 
IV:as es Imposible que el genio se 
mantenga en todo momento 'a l a 
m i s m a a l tura y el esfuerzo que re-
quiere l a c r e a c i ó n de tales obras es 
demasiado extraordinario para po-
derlo sostener largo tiempo; la pa-
s i ó n l levada al paroxismo no puede 
ser descri ta inmediatamente de ser 
concebidas, como dice el mismo 
Wagner a l refer irse a s u obra, y es 
un hecho que nunca el genio se man-
tiene a l a m i s m a a l t u r a . 
T R I S T A N E I S E O es s e g ú n G a -
briel D'Annunzio , el m á s embriaga-
dor poema de la p a s i ó n h u m a n a de-
s a r r o l l á n d o s e t r iunfa lmente como 
una espiral y a lcanzando el colmo 
del espasmo y del é x t a s i s . 
W a g n e r en cont inuas y modulan-
tes progresiones, con su orquesta ex-
presiva y sobrenatura l describe con 
anhelantes sonoridades, las amargu-
ras , el tormento de los dos amantes 
p o s e í d o s de un ans ia inf ini ta y qup 
ha l lan en l a muerte l ibertadora l a 
eterna p o s e s i ó n . . . 
V i v i r á s iempre este d r a m a , pasa-
rá a la posteridad como p a s a r á n las 
obras maestras de todos los t iem-
pos, de todas las grandes a lmas , cu-
yos nombres glorif ican hoy el pa-
sado y mantienen constante su re-
cuerdo: P a l e s t r i n a , G l u k , Monte-
verdi , B a c h . Mozart, Beethoven. 
H a b a n a 16 de J u n i o de 1924. 
1 R O N B E E R 
L A B E B I D A 
LA MEJOR PARA S U S C A N A S E S LA 
Í M Ü R A F R A N C E S A V E G E T A l 
a 8 r ,A « A S S B 1 T O T X J . A D H A 7 U O A B 
m T S I O T T E S I E N D O L A K E J O B O B T O B A B 
B B T B B T A B B O B O O X T B B Z A S , rJLXULACÜkM T 
p e c o m i e n c U t p A r * . 
i o d o . 
I R O N B E t R . 
Pruet* A1 C M n i o m 
lo aoy A^mís nie~ 
ieciio« *> iodo 
p J L S f O . 
/ f é A C U A J C . 
r f A - Z Z O l . 
p r e s u m a s y R e s p u e s t a s 
F . M O N T E S . ' . . 
E l K a i s e r Gui l l ermo I I , abdico ei 
9 de Noviembre de 1918 . L a paz de 
la guerra europea se f i r m ó el ano 
de 1919. en Junio 2 S . L a guerra 
europea, e m p e z ó el a ñ o de 1914, al 
declararle A l e m a n i a la guerra a 
F r a n c i a , el d í a 2 de Agosto de ese 
mjsmo a ñ o . 
«>• K 
E l t ú n e l del S i m p l ó n , tiene 19.770 
metros M á s de siete a ñ o s d u r ó su 
c o n s t r u c c i ó n . E l tabaco fué intro-
ducido en E u r o p a , por Nicot, en 
1560. E l primer t r a n v í a e l é c t r i c o , 
f u n c i o n ó en P a r í s , el a ñ o de 1881 . 
L a palabra empirismo viene del grie-
go *'en", en "peira". experiencia, y 
el sufijo "ismo". Consiste el em-
I pirismo on el sis+ema f i l o s ó f i c o que 
' toma la expei iencia como ú n i c a base 
de los procedimientos humanos, dán-
dole valor, por tanto a la r u t i n a . 
J O S E Í J R U Z O N . 
E n Gal iano 8 8, la casa de Marzo, 
el í a m o a o joyero, existen en gtan 
cant 'dHü esos brazaletes de que me 
habla usted en su c a r t a . 
E D U A R D O G . H 
No necesita usted pasaporte para 
erribartarse de los Es tados Unidos 
para Lfepaña. 
J O S E R O D R I G U E Z 
Si sei-or e s t á n mandadas a re t irar 
esas 'Monedas americanas a que us-
ted so ref iere . 
t \ 61 S C R I P T O R . 
L a H a b a n a tiene de acuerdo con 
p' ú l t i m o censo m á s de cuatro cien-
tos rail habitantes. 
C A S I M I R O G O M E Z P E N A . 
L a a m n i s t í a acabada de aprobv; 
por el Congreso y sancionada por el 
E j t c u t ú o e s t á redactada de modo 
i-uva i n t e r p r e t a c i ó n T.CI los T r i b u n a -
lt;íi es la ú n i c a y def ini t iva . 
U N S U S C R I P T O R . 
Uir.'.'óse a l a S e c r e t a r í a del Centro 
A.sturi„no de l a H a b a n a . 
D O M I N G O C A N O . 
L a f á b r i c a de f. uto m ó v i l es da la 
" H . s i ; i n c Suiza", de Barce lona , »;«•• 
n>? u i^. f á b r i c a en F r a n c i a , s e g ú n me 
inf-i iman sus reorosentantes en es-
ta c i u d a d . 
i . C . F -
Y a he contestado eu pregunta 
muchas veces . 
E M T i K J C U R R A S 
D j p a E m i l i a Paado Bazán . 
b'.Rny l i terata c a s M U n a * V a * 
a l a " R e a l Academia de in T neró 
:so \eo lo incorrecto da 
\ L 1 O M O V a i S T A T ^ 
F . n ú m e r o d-í a u t o m ó v i l 
c . r c a í a en los Eátadoe r m l ^ 
de 13 .848 ,939; el de c a m i n é ej 
1 .790 ,356; y e! de m o t o ^ S ' ^ 
E - n ú m e r o de automóTU*. 
c i rcu la en Cuba, es de 2o ooo ^ 
camiones, de 6 .500; v e'i el ^ 
cicletas, de 375 . 7 Cl ae mc,t{k 
E u 'España circulan 45 ooo , ! 
m ó v U í ; 8 .000 camiones v 7 f?" 
motocicletas. ' * ''^'O 
Etsírs datos, tomados de un n», -
:hro suizo, son los más exactos h 
ahora hechos, en estadíst icas ^ 
movi i ls t icas . AUIO' 
C R I O L L A . 
Como y a dije cuando conteatí , 
la pregunta que me hacia "Madun-
sobra el origen de las franjas de d ' 
tintos colores que en todas las ha 
h e r í a s existen en sus fachadas M 
o p i n i ó n no la consideraba la UBU 
ya que s e g ú n t e n í a entendido eiiÍ 
ten distintas versiones acerca de 
origen tan discutido. Por eso B 
tengo inconveniente alguno en re 
producir en toda su integridad S 
car ta sobre ese mismo tema, cosa 
é s t a que de todos modos a "Madrid'' 
ha de servir le de agrado. He aquf ¡a 
r e p r o d u c c i ó n de su carta «nviadi a 
esta s e c c i ó n : 
" S e g ú n tengo sabido hace muchos 
a ñ o s , el origen de la muestra que 
usan log barberos, consistente en una 
f r a n j a azul , otra blanca y otra ro-
j a , es distinto del que usted le atri. 
huye en su respuesta al preguntéa 
que. f i rma M a d r i d . Los barberos, 
s o l í a n ser antes sangradores tamhién 
o, como é l l o s se Mamaban, fleboto. 
m í a n o s , y para anunciarlo al públi. 
co, adoptaron la muestra de las tres 
f ranjas consabidas, que representas: 
las coloreadas, la sangre venosa y la 
arterial» y la blanca el lienzo con 
que se vendaba la picadura produci-
da con la lanceta . Hay ya barberos 
que pintan de negro algunas de las 
franjas o de color diferente a las 
de costumbre como verde, amarillo, 
etc., sin duda por desconocimionto 
del asunto . 
Criol la". 
M A D R I D . Mayo 2 7 . 
E l s á b a d o por l a tarde, se presen-
tó e n l a D i r e c c i ó n general de Segu-
r idad, un anciano l lamado Antonio 
G u i l l é n Romero , e l c u a l d e n u n c i ó la 
d e s a p a r i c i ó n de su domici l io calle 
de H i l a r i ó n E s l a v a 71, de u n a nieta 
suya, de ocho a ñ o s de edad, l lamada j 
Angela Cuevas Gui l l en , a la que 
a c o m p a ñ a b a n otras dos n i ñ a s , l l a -
madas M a r í a del V a l Paredes y M a -
r ía Ortega Guirado , de siete y diez 
a ñ o s , respectivamente, y domici l ia-
das en lias casas n ú m e r o s 71 y 64 de 
la m i s m a ca l l e . 
P o r indicaciones que r e c i b i ó en la 
D i r e c c i ó n de Seguridad, el anciano, 
en u n i ó n de las madres de las n i ñ a s 
desaparecidas, C á r m e n G u i l l é n M u -
ñoz , Dionis ia Paredes y M a r í a G u i -
rado, f o r m u l ó la denuncia en la C o -
m i s a r í a dej distrito de l a Un ivers i -
V 
a l r ^ w j j < e o c f x c & á a r u ^ d a r n o n fa . u n c í i d e a , . 
n c á r g x i e n c ú A i i A a n M / i c i o ó . 
E S T V D I D 
E S C O B A R 7 8 . A . 40e i 
dad a las diez de la noche del s á b a -
do . 
E l hecho, s e g ú n lo denunciado es 
el s iguiente: 
' E l s á b a d o , poco d e s p u é s de l a s | 
once de l a m a ñ a n a , se p r e s e n t ó en \ 
la casa n ú m e r o 71 de la calle de H i - j 
l a r i ó n E s l a v a , donde viven las n i ñ a s 
M a r í a Ortega y Angela Cuevas , la 
maestra d o ñ a M a r í a Escuedro , que 
e n s e ñ a a leer y a escribir a las n i ñ a s 
que viven en los alrededores de los 
lugares conocidos por E l C a ñ o Gor-
do. 
D i c h a s e ñ o r a m a n d ó a M a r í a O r -
tega a adquir ir patatas a una t ien-
da establecida en el paseo de San 
Bernardino n ú m e r o 2, esquina a la 
plaza de la Moncloa . 
L a n i ñ a , previo consentimiento ae 
su madre, p a r t i ó a cumplir el encar-
go de la maestra , a c o m p a ñ a d a por 
M a r í a del V a l y Angela C u e v a s . 
T r a n s c u r r i e r o n algunas horas, y 
como las n i ñ a s no regresaron, las 
madres , a larmadas , empezaron a 
pract icar gestiones p a r a averiguar 
su paradero . 
F u e r o n a l a t ienda donde l a maes-
t r a les h a b í a enviado, pero en dicho 
establiecimiento supieron por un de-
pendiente que, de haber acudido allí 
las tres cr ia turas , cosa de l a que no 
eetaba seguro, no p o d í a n haber ad-
quirido las patatas, porque no las 
h a b í a . 
Vo lv ieron las tres madres a su 
casa, y a l poco rato dieron cuenta 
de la d e s a p a r i c i ó n a l anciano Anto-
nio ü u ü ' I é n . 
E s t e s o s p e c h ó que las muchachas 
h a b r í a n escapado a l a verbena de la 
P r i n c e s a que se celebra estos d í a s , 
y que e s t á p r ó x i m a a aquellos luga-
res , y con el fin de encontrarlas , se 
f u é a dicha verbena y r e c o r r i ó todos 
los puestos. 
L a s pesquisas de Antonio fueron 
i n ú t i l e s ; se d i r i g i ó al hotel P a r í s , 
donde a diario le dan sobras de co-
mida por hal larse el anciano en si-
t p a c i ó n precar ia , y v o l v i ó al domi-
cilio desde el cual , y en v is ta de que 
las n i ñ a s s e g u í a n sin parecer se 
t r a s l a d ó a l a D i r e c c i ó n de Segur i -
d a d . 
L a P o l i c í a ha practicado numero-
sas gestiones, por las cuales se ha 
averiguado lo s iguiente: 
P r ó x i m o a l lugar del suceso hay 
u n vertedero donde numerosos vol-
quetes descargan t ierra procedentes 
de distintos lugares de M a d r i d . 
Hace varios d í a s se hal laban en 
el vertedero las tres n i ñ a s desapa-
recidas y otras dos l lamadas E u g e -
n ia Casares , de diez a ñ o s , y Antonia , 
de once hermana esta ú l t i m a ue 
M a r í a del V a l , cuando hizo su apa-
r i c i ó n un volquetero, al que pidie-
ron las n i ñ a s que las l l evara en el 
c a r r o . 
E l carretero larj l l e v ó hasta el 
puente de Segovia, donde las d e j ó y 
les dj4ü que le esperaran para »fp-
vsr las a su casa, porque él t e n í a quo 
Ir cor e: carro a ia T'uerta del S n ' , 
desde donde r e g r e t a r í a a aquel iu-
gar . 
L a s n i ñ a s , a l verse solas, y p ir 
in ic iat iva de Antonia , emprendieron 
a pió el camino de su domicilio, al 
que l legaron seis horas d e s p u é s du 
haber calido de 41 
Anton ia y E u g e n i a han contado 
este iJPtho a la P o l i c í a ; pero po/ su 
r e l a i i C n no se trasluce nada q:i'; 
pueda hacer sospechoso al car-et^ro. 
O t r a fie las versiones recogidas 
por ia P o l i c í a es que a pr imera hora 
de la m a ñ a n a del s á b a d o , una vecina 
do la casa n ú m e r o 64 de la ca i» 
de .'«.i t'rés Mellado p.i! a le la a ;<a de 
H i l a r i ó n E s l a v a , a d v i r t i ó que una 
h i j a suya de cinco a ñ o s h a b í a do¿ 
aparecido. 
R e c o i r l ó las Inmeoiaciones, y al 
I ;legar p u n a h u e n a c e r c a n a v i ó ssn-
tado al p i é de un árbo l a un hom-
bre v e ó i . d o de paisano. 
Junto a l primero jugaba la pe-
q u e ñ a con otras d"> su edad. 
• 'aaiMén se ha hablado con insis 
tencia de un hombre moreno, mai 
« c a r a d o y con u.i i c t a n i l l o en la 
cara, cue, desde ,iace a l g ú n tiempo, 
'.-frecia a las n i ñ a s de los alrededo-
res caramelos . 
L a P o l i c í a ha pr.v ticado gestiones 
I ara encotrar a lo ĵ individuos men-
cionaflrc y dar cou el paradero d© 
Iris r w a t u r a s desaparecidas . 
E s t . c trabajos aan dado por r j -
sultaco la d e t e n c i ó n a pr imera ho'a 
de esta madrugada, de un individuo 
llamado M a t í a s E s c r i b a n o , de C U / Í S 
luan.ie.'taciones esp raban los agaa 
los datoo interesantes relacionados 
con la misteriosa 'Áeeaparic lón. 
M ó f í a s ha sido detenido por los 
ademes de la Comishria de la Univer-
sidad, que le c o n l u j e i o n a este cen-
tro, desde el que ha pasado a la 
P.'j-fcc.ón general de Sebur idad . 
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA rUA El BASO I El PAdUElO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAU, Obispo, 36, esquim l Apar } 
E l detenido se Mam?, como hemos 
dicho M a t í a s E s c n l a n o y Orte>;.i, 
ticuo cuarenta y tunt io a ñ o s , es ca-
gado, sm hi jos , y presta servicio <n 
mo oic'ecanza en U U n i ó n Res inara , 
Sus antecedentes fon inmejorabl 
y parece que, P'">r no tener hijos, 
s len i ' r n a gran i n c l i n a c i ó n hacia ios 
p e q u r ñ u e l o s , a loa cuales agasaja y 
acar ic ia en los sitios p ú b l i c o s , pa-
seos, jard ines , e tc . Con frecuencia 
les ofrece a lmendras y caramelo* 
Ayer , a l ser detenido, l levaba de 
esas golosinas. Padece un tumor 
canceroso en el lado derecho de la 
cara , padecimiento que sobrel leva 
con la na tura l tristeza, aunque re-
s lgnadamente. 
L a madre de la ñifla Anton ia \ 
y otra^s mujeres ae m, vecindad lo 
han reconocido como el individuo 
que estas tardes paseaba por aque-
llos parajes y o frec ió caramelos a 
unas n i ñ a s . 
P o r eso esta madrugada continua-
ba detenido; pero sin que ello quie-
r a decir que se haya concretado in-
dicio alguno que le relacione con el 
suceso de La d e s a p a r i c i ó n de las ni-
ñ a s . 
' E l jefe superior de Pol ic ía ha per-
manecido toda la noche eo su des 
pacho. A ú l t i m a hora ua recibido i 
los periodistas, y les ha expresado 
su confianza en el buen éxito de l»3 
pesquisas que practican los ase"1' 
tes . 
L a s g r a c i a s d e n u e s t r a C e r v e z a " T r o p i c a l 
Presta a las formas belleza. 
Evita las infecciones, 
E l tifus, indigestiones; 
Y a la sangre da riqueza. 
Limpia el sistema renal. 
Vence todo agotamiento. 
Pidan, en cada momento, 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
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H a l 0 A C L . L . o / Y P A R A C L L A ^ 
f - t i n n , M E G M i N i A P L A N A S DE QAQQID 
| m e despreocupo de aquella informa-
p tovo. • a £ i r i n a de m u - c ion , c u a n d o . . . h é aqu í que se pre-
tmen W ^ - J Ü v m i l c i r c u n s t a n - senta da nuevo uua preguntr», s imi-
aue la corree- l a r de a l g u n a as idua lectora, 
veces a d u r a ¿ X o s e r í a m á ^ fác i l y justo que 
ñoner m u c h a aaen- r e c o r t a r a n estos Consultorios, o 
r iarse de l a l í n e a b ien a q u e l l a pa r t e que a cada cual 
¡ i n t e r e s a ? . 
e ev i t a r las ma- Hace jocos d ía s r e u n í una buena 
n dejar ve r f a t u i - i n f o r m a c i ó n , y l a p u b l i q u é , ya hoy 
e l a c i ó n ; debe se- no r ecue rdo todos los datos. S in 
L. g r a n senci l lez, embargo , creo que h a b í a que dirigir-
una^ g r a n discre- se a l a s e ñ o r i t a Adela V a l d é s , Jefe 
es-us son mat ices de E n f e r m e r a s , en el Hospi ta l C a -
.a poseer; una ur - l i x t o G a r c í a . E s c r í b a l e que segura-
la que l a c o r t e s í a mente e l la le i n f o r m a r á mejor que yo 
ta l a c a m a r a d e r í a P o r o t r a par te , es muy di f íc i j 
- pacerse no tab le aconsejar le s in saber otros particu-
í e m a l gus to ; hay lares de su v i d a . No me dice si tie-
i t a r y s in gest icu- ne n i ñ o s , en cuyo caso debiera te-
s sean sobrios , la ner u n poco de paciencia en bentfi-
i u r a r n i usa'- h i - c ió de su porvenir . Como parece vi-
t r a t a r a las m u " v i r us ted en la Habana , p o d r í a 11a-
(j cua lesquiera que m a r m e por t e l é f o n o y h a b l a r í a m o s , 
s 'nue con el las se o e s c í b a m e con sobre franqueado y 
~ su d i r e c c i ó n . 
respecto 
nosean 
a nadie y ser 
a ios secre-
de los amigos 
;nte n i dema-
se con elegan-
^s; i iener en 
A n s é l J o a . 
E l ' f r a i d o blanco para l impiar za-
patos, de l a p e l e t e r í a " L Garana-
da" , Oh'spo y Citba. Se l l a m a : " W a l k 
-ovar I f o r 3" ( en castellano, "Uno 
_ J a d , que es l o , pa ra T;et3". pues ese l í q u i d o lo" mis-
¡Tla^verdadera r i q u e z a . ; mo l i m u i a e l calzado de piel lava-
a • puras, de m o n t a r : ble, que e l da gamuza o el de l ona o 
Vvô  l ib reas , arneses, te la b l a n c a . JLQ lo mejor que conoz-
serio y de buen gus-j co. S ó l o va le 40 centavos el frasco. 
' ".g ! Respecto a zapatos blancos, me di-
fanatisin0 por el auto- cen que los blancos, l lamados de , 
sdavía muchas gentes, i " c r i s t a l " , tan de moda, valen diez y 
caballo po1" laS m a í i a ' ^ SÍGte P69?^- T a m b i é n tienen por po-
' ues mon ta r se , sino eos d ía . , una gran r e a l i z a c i ó n de 
l bien enjaezado y s in l i ndos modelos, en ciertos n ú m e r o s : ! 
| puede ser que tenga la suerte de en- | 
to« de que el h o m b r e con t r a^ su medida. V é a l o s antes de 
hacer uso, aparte del decid i rse p ó r otros. } 
hen corresponder a las • 
E s s o b e r a u a m e n í e in- "Anioi i ta". 
uwn visita de ceremo- E l c a p í t u l o 4559, del "Recetario 
(do en propia persona D o m é s t i c o " , destinado a S A C H E T S . 
emba í go, se ve co- ciice a s í : "ge designan con este nom-
bra p a q u e ñ o s saquitos de te'.a, en los 
cuales se introducen los polvos olo- | 
ro^sos, al objeto de comunicar un ¡ 
perfume agradable a la ropa blanca 
y a lOwi vestidos, entre los cuales se 
coloca en los armarios o en las c ó - ( 
modas. L a s materias destinadas a1 
este uso son las que conservan su 
olor cuando secas. Deben reducirse 
a polvo fino. L a s hay de var ias Gla-
sea. 
De V io l e ta : 
L i r i o de F lorenc ia , 120 gramos . 
Madera de s á n d a l o , 60 gramos. 
H o j a s de p a c h u l í , 30 gramos. 
F l o r e s de lavanda, 30 gramos . 
Se mezcla y se a ñ a d e : 
Yonona (esencia art i f ic ia l de vio-
le tas ) , X - X X gotas. 
Acetato de l ina loé , I V gotas. 
Almizc le , 0 . 0 6 gr. 
E s a n c i a de almendras amargas, 
V gotas. 
E s e n c i a de rosas, 11 gotas. 
C u m a r i n a , 25 gr. 
C o n f í n t r a m o s 
V e n d i e n d o 
MANTELES DE FINO ALEMA-
NISCO ADAMASCADO A $1.:0. 
CON DOS VARAS DE ANCHO. 
UNA DOCENA DE SERVILLETAS 
DEL MISMO ALEMANISCO. 
A $1.25. 
¿Ha leído usted otra oferta como 
esta? 
R i n T E M P S Í 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
F A R A N D U L E R I A S 
L A 
"SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR" 
I X N O V A C I O X T E C N I C A 
I I I 
ingleses l l aman !csc al'olfato* del p ú b ' i c o , quedan-
teatro con i n d u c c i ó n " . U n a " « > n u - ¡ (lo ^ en l a incdurada pituitaria los 
d í a con i n d u c c i ó n " es, en r e a l d a d , ; olores a meloUrama que en ocasiones que 
trascienden de )a a c c i ó n . 
refiero a la coex-stencia de los p « r -
" T h e taniing of de s h r c w " ( " L a fie- . , . . Í^O l a 
sonaies qne solo t ienen >iaa en l a 
ección con mucha 
;tros j ó v e n e s ele-
époas , esa era una 
rdonable. 
iuy 'ndulgente y se 
do a pasar sobre 
consiste en que se 
í t a ser elegante y 
unqne sea una so-, 
¿ ^ " E l Trato So-1 
lesa de T r a m a r ) . 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
iMMUdÉd ü o . puo.ico. A u n p o s e y é n -
dose una c lara c o m p r e n s i ó n y u n a 
aguzada sensibil idad, es preciso no 
d r a m á t i c a s independientes dentro de ^ . j ^ dc e-lla un yoio detalle p a r a 
una m i s m a obra, una de las cuales perc i ¡ , i r su verdadero sentido. K s 
nace y se desarro l la en el seno de n a t ^ a i , puea, que s u í n t i m a esencia 
la otra, es lo que los l i H^I nAHEico. o
E n m i s dos anter iores a r t í c u l o s 
sobre P i r a n d e l l o y e l "pirandel l i s -
mo" me he l imitado a l a i n n o v a c i ó n una comedia dentro de o tra comedia 
esencial que en el arte d r a m á t i c o h a E n el teatro i n g l é s hay muchos I H a v sobre t(nlo un s u t i l í s i m o de 
realizado d dramaturgo con sn co- ejemplos de " i n d u c c i ó n " . E n el ta,,e • ' necesarianiente se evado 
media "Sete personajes en busca do "Hamlot" unos c ó m i c o s representan a la ooniprensi6n del p ú b b c o . Me 
antor". i u n a eomedia en el palacio del R e y ' 
¿ Q u é nos res ta a h o r a ? 
H a c e r unas c u a n t a consideraciones 1 r ™ ™ * domada" o "Domando l a ta- i l l iaí; inarióri (Iol autor qUe los c r e ó 
acerca de l a i n n o v a c i ó n formal , esto rasca, en casto l a ñ o ) de l mismo Se reqnieren ciertas facuUades i m a -
es, acerca de la c u r i o s f í V n a t é c n i c a Shakespeare, es también u n a "come- K,nativas para desl ndar esas vidaa 
de que se va^e P irande l lo en sn d i s - , " 1 » con m d u c c i ó n . E n e s p a ñ o l te- (15fprentes del personaje y del hom-
cut ida come<lia. liemos muy cerca u n paradigma de bro para no mezclar las y confundir-
L a obra f u é representada anoche. esta ¡J** ^e 0 ^ a s en " L n drama las attnqiie se o f r e z c a n ' a Nuestros 
por p r ' m e r a vez en l a H a b a n a , por l a ] ™?m*m*0 y Ua1"s- - ; ojos conexistiendo dentro de las pa-
c o m p a n í a del teatro " P r i n c i p a l " . . P^04?aJes ? bUSCa ^ taa- redes de » n escenario. E s o s seis 
Desde sus comienzos l l amaron ex- ^rTi,.e^Tuna11con^1,a1 . personajes « « t e a en un ambiente, en 
traordinar iamente l a a t e n c i ó n (leí , ™ e , SOn " n mu^ao mu>' otro <lue el ^ ha" 
p ú b l i c o los procedimientos qm- en \os ^ " ' ^ ^ los que representan u n a bltan m c ó n i i c o s ante quienes se 
e' la se usan . Cuando el espectador: 1̂  P e r s " n « ^ s ^ l a " i " - ' aparecen. S u mundo es e l cosmos 
l lega a l teatro el t e l ó n ^e h a l l a le- • d u r c I ó n • l a obra de P irande l lo i í lca l creado por el hombre que los 
rentado, dejando ver el escenario os- ? c u r r e ^ ^ x a r i o : son los r ó m i c o s j e „ e e n d r 6 . Dentro de ese mundo 
curo y v a c í o , s in decorado ni bast'do- V s (lue d e s e m p e ñ a n el papel pasivo j el]os son tan reaIes como los seres 
res, t a l como e s t á durante el d í a ¡<le a p r e t a d o r e s , pasando, por consi- (1o rarne y hupso> y acaso m á s , 
cuando los art i s tas ensayan . As|- .- I puente, a ser los personajes de la | pnesto que viven v ida inmutable y 
t imos, pues, a l e s p e c t á c u l o de un i " i n d m v i ó n " . L o s t é r m i n o s , como se l eterna, 
teatro tfsto por dentro. 
A l a hora de comen7a r l a f u n c i ó n 
se 
dor, 
e n t r a r en el escenario con objeto de , es otra cosa que un pretexto para ex . . 
ensayar la obra que aparece en la h ib ir de manera indirecta lo que di-
p'ani l la del d í a . " E l papel dc cada , roc tan^ntc no bnbiera poddio ser 
cua l" , de L u i s áMrantleiK). ¡ l l e v a d o a las tablas. E s t e es uno 
Com'enza el ensnyo. L o s nctore» de los grandes m é r i t o s de l a obra, 
dicen stis papeles y entre p á r r a f o y l a ingeniosa y s u t i l f o r m a de que 
p á r r a f o se permiten a lguno que otro se h a valido P irande l lo para exooner | 
i r ó n i c o comentario sobre l a obra y i ante e l miblico u n d r a m a escabroso, i P c a ^ e ; . , , - r 
S i l a v ida real es sueno ;.por o u é 
ve. aparecen invertidos. Cuando el hombre s u e ñ a ;.no es 
E n real idad el verdadero d r a m a en esos momentos su s u e ñ o m á s rea l 
autor cuan-
e su mundo 
q u é cosa hace sino so» 
. , _ -r-iii ryatiwiwM ei rcniwucru uiniuu en esos o enios suo 
A l a hora de c o m e n / a r l a f u n d ó n ^ p e g o n a jes. I qSe su v M a m ' s m a ? E l 
ve a los actores actrices, apunta- I a t l . J u c r . ó n , , o tondo len g cual ^ c ^ a l S pegona Íes df 
y. y t ^ y t y e ^ í S S Í S í « Q l t e U w cobran humano colorido, m» S ^ S t T l J i r ^ l ü L 
H a c e siglos dos s o ñ a d o r e s geniales 
esborzaron esta Idea . " L a v ida es 
s n e ñ o " — d i j o nuestro C a M e r ó n . " E s -
tamos hechos de l a m i s m a t r a m a que 
nuestros s u e ñ o s " — e s c r i b i ó S h a k e s » 
s u autor. ( r a s l repulsivo, s in h e r i r los natura-
Momenlos d e s p u é s su tarea se v« i ^ e s c r ú p u l o s del espectador, 
in terrumpida por l a l l egada de los 
N A C ' í U N A j u . ( P a s s o de Jttartí e s q u i n a • 
San Rafael) . 
No h a y f u n c i ó n . 
P A Y J t r , ' ? , (Paseo M a r t i csc inlna e 
S a n J o r e ; 
jos, aJaptaclón española| de C a s i m i r o 
Gira'.t. E l Pierrot Negro. 
feis pr:-.soiia.ies que buscan autor, 
E l Padre . J a. M r d r e , E l H i j o , L a H i -
j a s t r a , E l Mi .chacho y L a Nl ' ia . 
E l Padre por boca de los seis. 
¿ Q u e efecto produjo anoche l a 
obra en el público*? 
."Mejor, mucho mejor del que su-
p o n í a m o s . Desde el princip'o hasta 
C U B A N O . í A v e n i d a de I t a l i a 
C i é r n a n t e Z e n c a ) . 
7 J u a n 
expone a l director de l a c o m p a ñ í a el fln f u é GScnchada, en general , con 
I s n p r e t e n s i ó n . E l l o s son seis per- 1 
! sonajes frustados que anhelan v i -
Compañla m e j i c a n a de ó p e r a i t a l i a n a ! Pous. 
Compañít-. de z a r z u e l a J e Arqufmedes 
' v i r s u v i d a en el arte . ¿ Q u e necesi-
t a r á n ? U n antor que los escenifique. 
¿ C o m o ? Muy sencil lo. E l l o s v i v i r á n 
ingurua . 
)ál QS conservar la paz 
obre todo debe compla-
n padre. T a l vez con el 
jr que es usted obedien-
ttata de una moda que 
'y que en nada o í e n d e 
se decida a que luzca 
Hoaa melenita. Mientras 
• f i n a r s e las pati l l i tas y 
moño, recoger el cabello 
i bttcle que vaya de un 
con lo que i m i t a r á la 
i t i regalo a su nov io: 
cosas . , . . ! Depende 
del presupuesto de 
Dése una vueltecita 
de "Cuervo y Sobri-
el y Agui la y de SJ- • 
regalo elegante l a e 
una fina cansuia-ciwi 
ido en oro, hasta un 
a r t í s t i c a j o y a . No 
itrar", los d u e ñ o s son 
n a b k s y t e n d r á n gus-
De H e Ü o t r o p o : 
L i r i o de F l o r e n c i a en polvo, 
gramos-
H o j a a de rosa, 100 gramos . 
, H a b a tónica, 5 0 gramos . 
V a i n i l l a en pedazos, 25 gra*i-
200 
"Sonora". 
A las nueve y c u a r t o : e s treno de la 
6per;; de Massene t , en un acto y dos 
I cuadr» s. L a N a v a r r e s s e ; l a ópera en 
I dos actos y u n p r ó l o g o , de L e o n c a v a -
I l io, Payasos. 
! J P R n r O T P A Ü D B Í A C O M E D I A . ( A n V 
m a s y Zulneta). 
C o m r a ñ l a do c o m e d i a de L u i s E s -
t r a d a . 
Día de m o d a . A l a s nueve: la come-
dia on t r e s a c t o s Sois p e r s o n a j e s en 
b u s c x ie autor , o r i g i n a l d.í L u i s P i r a n -
dello t r a d u c i d a a l cas t e l l ano por Fé l ix 
A z z a t l . 
M A R T I (Dragrones ejsqnina a Z n l n o t a ) 
Compañía de z a r z u e l a s , operetas v r e -
v i s t a s Santa C r u z . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a c a r a del 
ministro. • 
A las nueve y m e d i a : es treno de l a 
oporrla en t res ac tos , l ibro de F r l t z 
vivo i n t e r é s . E n muchas ocasiones 
vi l a e m o r i ó n re t ra tada en los ros-
tros de cas i todos los espectadores. 
E n otras l l e g ó a desbordarse en es-
, ' ' i i> „ *at~. truendo de aplausos , su d r a m a en presencia de aquellos | ^ ^.eildl6f e] 
actores y e l apuntador lo i r a _ t r a n s - | co * ^ 
en verdad , el 
p ú b l i c o el sent'do total de la obra? 
cab iendo taqu-graflcamente. l } Acaso no f u é sUseitada su e m o c i ó n 
L a obra h a de nacer, pues, por ¡.ólo ^ 0j r a r o j U e g 0 ' e s c é n i c o que 
u n pro.ce<limiento iJivorso. Aquel es - | j , , ^ gug 0 jos vefa7 
no ha de ser t a m b i é n e l s u e ñ o v ida 
r e a l ? 
H e a h í la nuintaesencia del p l ran-
de1Hsmo. E l personaje s o ñ a d o es 
tan rea l como el mismo s o ñ a d o r . E l 
es el producto de un s u e ñ o humano , 
como nosotros venimos a ser los 
productos de u n s u e ñ o d iv ino: e l 
s u e ñ o de Dios . I d e a or 'g inal y pro-
funda que expresa en sus comenta-
rios s^bre l a " V i d a de Don Quvioto 
y Sancho" Don Mieuel de Vnamuno , 
gran talento mell izo con el de P i -
randel lo . 
cenarlo desprovisto de bambal lnaa es 
como l a incubadora en que se for-
j a el drama. E l autor no h a r á otra 
Y veneamo"» n la parte m á s dolo-
rosa: a l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
A n t e todo d^s palabra.* en descar-
S e r í a arr iesgada u n a a f i r m a c i ó n I KO de los art is tas del " P r i n c ' p a l " que 
rotunda en este sentido; pero de to- han real izado, sin duda, un gltmntes-
do-s n id ios hay que convenir en que (r( 0*fuerz0, y,,, c o r w l i a de P i r a n -
nús ica del maestro K a : i H a - L a Tierra del Fuego 
^ 'i 
H a y otras muchas para sachets, 
que Ui mismo sirven para perfumar 
la ropa que p a r a las cajas de papel 
unque no llegue a de cartas; Otras recetas hay para 
. Se lo aseguro. 
icer en esa forma 
favorece, puede 
l i g a c i ó n no, pues 
velo y la corona 
la ceremonia ca-
nse por lo c iv i l y 
ayor int imidad, es-
bonito vestido do 
pensable l levar ve-
¡ndo de noche y en 
ra? Muy 
a . L a fe-
into". San 
perfumar los armarios, pero me ha-
ría interminable si cont inuara . 
ueza ae P a r í s . E n t r e 
da belleza do la Aeade- | 
irá todo lo que necesi-1 
buen shampoo para l a - | 
Hos, como el rojo paral 
a crema o polvo:» mejo-
T i b a á " E l Encanto" , es-l 
'epartamento do Perfu-
í i a n a m S f o ' h 3 6 ' - . -A1 « v r i a i n e n t o hay seno- j 
|\.en estos asuntos dei 
' r á n aconsejarle lo que 
nvenga. L o s productos 
í 1 ^ Cientí f ica e s t á n su 
k acreditados por sus i n -
*• Y estrecha. Aquí 
a. pero las s e ñ o r a s 
íxtranjero las traen 
ncia no hay esa se-
ed dice. Todos los 
están atendidos 
buenas Hermanitas 
3̂ asuntos del cora-
• usted muy buen 
1 la r a z ó n . Con 18 
« lav izarse en unas 
' "enen para cuan-
si tiene s i m p a t í a s 
ro Por otro alguno, 
16 en unas relacio-
n' 8ea buena amitra 
L o l a M a r í a C . 
A cv. amiga Juani ta p o d r í a rega-
lar] e uno de esos abanicos " E X S U E -
ÑO", que son los m á s modernos- Se-
guramento que aynque tenga mu-
chos, ese s e r á algo dif ít into a loe 
otros y " lo á g r a d e c e r á . E s un obse-
quio í : n o y delicado, sin ser costoso. 
L o s tienen en todas las tiendas 
e'egantes, pero a d e m á s pudiera pe-
dirlo directamente a la fábrica , L u z i 
21, ( l e í . M - 1 8 5 6 ) . Son muy bonitos,} 
no deje dc ver los . 
Golosa. 
H a y un l ibro nuevo (muy ú t i l ) se / 
l l a m a : Conservas y Dulces por Do-
meneL'ti. E s m a g n í f i c o , y E l L i -
bro dc las Madrees, por J . G . de Sa-
l a z a r . No debe dejar de leerlo, es 
i n t e r e s a n t í s i m o . 
Todr. lo encuentra en la A c a d é m i c a 
P r a d • 93, bajos de P a y r e t . T e l é f o n o 
A-9421 A l l í encuentran " L a Come-
dia F e m e n i n a " . Se e s t á agotando. 
Tt 
A las ocho: estreno de l a r e v o t a en 
ocho cuadros, de Fous y Iso m a e s t r o s 
Prars y Grenet, Magazine de F a n t a -
s í a s . 
A las nueve: Magazine de F a n t a s í a s . 
A I i H A M B R A . (Conso lado «sqnlna a 
V i r t u d e s ) . 
Compañía de zarzuela de R e s i n o L ó -
pez . 
A Izs ocho menos cuarto: E l Niño 
Pe -dido." 
A las nueve y cuarto: e l s a i n e t ó D a l e 
al quu Tío te da. 
A I t a diez y media: E l R i c o H a c e n -
dado. 
A C T T i A l t EDADES. ( A v e n i d a do B é l i c a 
8 7 l0) Hdnd, la pr imi t iva " c o m e d í a ae l i ' r1tnfli masticado. ensrJivado 
Compañía Argentina Vlttone Pomar arte" d e l teatro i tal iano. A l l á ^mlkUUlo si es posible, rn feamente ! ollf. p„«ar ñ o r s o * ^ Plrntul'-no v per 
A lati ocho: el saínete de Roberto ios siKÍOs X I I I y X I V las f a r á n d u l a s fíSÍ ^ con fuerza.s p n r ^ d ' ^ - ' p o b r e el arte m i s m o : ¡ Q u é hemos dc 
Cayol. mús ica de Arturo de Bassi , E l de cdtafeos trashumantes iban de r iy i~ Todo lo o^e suponga esfu'T-1 haeer le! 
alma dt ' Tango. ¡ p u e b l o en pueblo improvisando sobre zo m e n t a l Jo rechaza de p'ano. En-1 Dentro de l a evidente d e s v é n t a l a 
A las nueve y cuarto: estreno del tOKCO tinglado sus comedias. Uno de tre una comed'a pl/5cida f ^ r g u e s a | que esto s n ^ n e los art'sta^ rea l i za-
saínete de Cayol y de Bassl. E l C a b u - • e7i0s u „ i { a i a intr iga e imaginaba en L» v ^ t ^ cn^flletos r í i l - i ven en f f irmin»* generales, u n a acep-
Pacheco, ios personajes , encargánf l í>se los g^t-yc, y se ríen soluciones de mero | tnhle labor. E<mecinlmento hav oue 
I otros faranduleros dc r e a l i z a r el , sentido c o m ú n , y tina obra en oue1 rons ' imar la em-."" ".i h w ó i f H de l a 
m ¡ j u e g o e s c é n i c o y d a r v i d a a los t i - ge aborde un tema nuevo y atrevido! Rrt». Socorro G o n z á l e z y del S r . J o -
pos en l a escena. J M * f iguras é t e r - | f se formulen conrlu^iones sobre las ¡ sé B e v r í o a l í n t e ^ r o í a r con tan po-
n a s de Colombina, PoHch?nela, P a n - cua.ie.s ol espectador b o n a c h ó n y ca- roo ensayos papeles de tanta mw^n1-
t a l é n y A r ' e q u í n son Ujf vestigios de «ero no h a tenido t'ompo nf ganas | tml romo los ntu» les fueron, respor-
a^nel las Tnog'gansras que s e ñ a l a n los de meditar, prefer lr / í s iempre la p r i - , tfvnme^fe, confiados, 
albores del arto d r a m á t i c o en I t a - mera . I ' n sagaz escritor h a dicho - L a ob^a se renite e«ta poehe en el 
üüf Ü I Í ÜS'ÍÜEr t0d0 W\****Uf* sobremanera en s u i n t e r é s | dell0i U f a n t e su enorme di f i -
la cur 'os idad nno d e s p e r t ó en é l el r„]taft. solo f u é ensayadla dos veres, 
nuevo "iraso d r a m á t i c o " que se le i E n s a y o s m u y someros en los cuales 
o f r e c í a - apenas pudieron comprender los ac-
E s Indubitable que l a comedia de 
P irande l 'o choca con l a pereza men-
tal de la ma.sa. L n i ^ i r h e d n m b r e 
evlge que se le d é e l aumento esoi-
que ante sus ojos suceda 
P o r esta r a z ó n P i r a n d e l l o subtitu-
fe su comedia "comed'a do fare", ex-
p r e s i ó n i ta l iana que el t raductor es-
p a ñ o l vierte a nuestro Id ioma con 
i a de "comedia a escenif icar". 
L a " T o m e d i a de fare" es, en pu-
r idad , la pr i i t i va "co edia del l ' 
tores el s l imificado de l a obra. 
;. R a z o n e s ? 
L a empresa tiene que estrenar dos 
ohra« por semnna. pese a onten pe-
y ann Sr. X o importa que para ello haya 
ré y c-1 saínete de Carlos M. 
7 h 
E l ú n i c o e t t ab lec i ra len to en su clase en l a Re -
púb l i ca . 
Director: D r . M i g u e l Mendoza . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o medico q u i r ú r g i c o 
de las enfermedades de los perros y an imaleu 
p e q u e ñ o s . 
Espec ia l idad en vacunaciones p reven t ivas con-
t r a l a r ab i a y e l moquillo caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
Consultas: $ 5 . 0 0 . 
Sañ L á z a r o 305 en t ro H o s p i t a l y Eepada. 
T e l é f o n o A-0465 Habana . ¿ i los r e m i r ó . 
. • . E s t a foexlstencva de dos acciones 
l ia . 
Seis personajes en busca de au 
tor" debe ser K onsiderada como una I ro thHan»Tnente niensa. Y a s í es en 
"eonwdia ñ€ f!>re". E n rea l idad exis- '. efe<--to. Vade retro toda Idea nueva, 
le u n manuscr ' to : el de Pirnnde' lo . ; E l mucho pensar agosta e l cerebro. 
P e r o s i oucremos a b a r c a r toda sn 1 "Seis p^r«min ies en imsca fie au -
« í c r i f ' c a c i ó n . u a r a lo cual t e n d r í a - tor" es obra harto s m i l p a r a l a ge-
nios oue s intonizamos perfectamente j 
(on l a o b r a , hemos de suponer oue 
m í e la m a s a gusta sieninve de que se «entro "TVincinn'" . S«ldrA melor s in 
le Imble de aquePo mismo en qne j duda. Y en Hiicesivas ronresentaelo-
nes se a c e n t u a r á esa mejor»n pues T»O 
fn' ta n suo i n t é r p r e t e s talento y bue-
na voluntad. 
F r a n c l s r o I C H A S O . 
rs í i s seis personajes improvisan do 
h e r b ó —como los anHcnos c ó m i c o s 
del avie f taPnno— el d r a m a que >ron 
! ellos há s o ñ n d o el nutor que cu su 
L a ttarchal R e a l E s p a ñ o l a . 
Otra» dos lectoras amables, en-
v í a n una le tra de la Marcha Real , 
distinta a la que p u b l i q u é d í a s pa-
sados . Aque l la era mejor, un Himno. 
E s t a letra es m á s marc ia l , como po-
d r á n apreciar los lectores. Copiaré 
a q u í las dos: 
L a pr imera que l l e g ó , dice, a s í : 
" L a V i r g e n María 
es nuestra protectora, 
nuestra defensora, 
j a no hay que temer. 
Vence al mundo 
demonio y carne; 
guerra, guerra , 
guerra , guerra 
contra L u c i f e r . 
« o . , si cuando él 
fUra esa simpa-
usted soltera, po-
i e r o - - . d e ninguna 
mejores a ñ o s en 
inas relaciones in-
1"e a l f inal , s ó -
q u * provecho! 




"er a a l -
m t o , mo-
I i n s t i t u -
-?o. b ien 
L a letra que llega hoy, dice: 
D a n o í , P a t r i a , las armas de Canta-
(br ia 
y el valor del Cid , 
¡ queremos' campear! 
Danoa. P a t r i a la lanza del Q u i j o t e 
de Teresa el Dios, 
¡ q u e r e m o s del irar! 
Nuestra bandera queremos tejer, 
i danos la rueca de oro que m o v i ó 
( I sabe l ! 
M á s que los siglos queremos durar, 
¡ d a n o s tu barro, E s p a ñ a , que s e r á 
( inmorta l ! 
¡Glorlq g l o r i a - . . ! ¡ C o r o n a de l a Pa-
( t r i a ! 
resplandor marc ia l , 
que es oro tu p e n d ó n ! 
¡ V i d a v i d a . . . ! ¡ F u t u r o de la P a t r i a , 
* | que en« tus ojos es 
' abierto c o r a z ó n ! 
P ú r p u r a y oro, bandera inmortal , 
¡ e n tus colores juntos cielo y t ierra 
( e s t á n ! 
I ¡ P ú r p u r a y oro! ¡ L u c h a r y t r iunfar ! 
i ¡ T ú eres, bandera, el sello del hu-
(mano a f á n ! 
E . Marqu ina . 
E s c r i t a por encargo de 
S. M . C. Alfonso X I I I . 









. HARAN ... 
4 1 , 1 
Ud. lo sabe: si me llevo el auto, me admite Ud. 
de papacito y a cumbanchar se ha dicho „ 
S E R E G A L A U N A U T O M O V I L E S T R E L L A 
A LOS CONSUMIDORES DEL DELICIOSO VINO DORITA 
Con cada botella se acompaña un cupón. Llénelo y remítalo. Mientras 
más cupones envié Ud., mas oportunidades tiene de obtener el automó-
vil. Hasta Diciembre 30 del año actual tiene Ud. derecho a remitir cu-
pones. Cualquier duda que tenga pregúntenos por el Telefono A. 9108. 
EL AUTOMOVIL SE EXHIBE EN PRADO 3 Y 5 
GONZALEZ Y PEREZ MANRIQUE 143. 
C A P I T O L I O ( I n d u i t r l * o « a t t l n » a S a a 
Joaé.) 
D « u n a y m e d i a a c inco : l a c o m e d i a 
L o s due ios de M a x , por M a x L i n d e n ; 
B a r b e i l a m o d e r n i s t a , por H a r r y Po 
l l a r d ; V,\ P r í n c i p e E n s u e ñ o , por el N e -
gr i to A f r i c a ; Q u é pueblo m á s a b u r r i d o , 
por E d d y B o l a n d ; N a n o o c k de l N o r t e 
o L a c c e r f a en los h i e l o s . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve > 
y t r e s c u a r t o s : e s treno de l a R e v i s t a 
n ú m e r o 11 de C a r r e r á y M e d i n a ; e s tre -
no ' K l a comedia Ü s t e d s i g u e ; L a H i -
j a de la T o r m e n t a , por P r l s c l l l a D e a n . 
D e bieie y c u a r t o a nueve y m e d i a : 
l a c o m e d i a L o s t e r r i b l e s p i r a t a s , por 
l l a r o l d j j l o y d ; C a í a m a y o r , por H a i r y 
P o l l i r C ; u é pueblo m á a a b u r r i d o . B a -
b e r í a m o d e r n i s t a ; N a n o o c k de l N o r t e o 
L a c a c e r í a en los h i e l o s . 
C A M P O A M O K . ( P l a z a de A J b e e r ) . 
D e c n c e a c i n c o : l a s c o m e d i a s R e c e -
l a s enseras . S í r v a s e p a g a r y C o s a s de 
chico.", pos los esposos C á r t e r de ' H a -
v e n ; la r e v i s t a Novedades i n t e r n a c i o n a -
les y e l d r a m a en s iete a c t o s L a J a -
m a l q u na , por N o r m a T ' i l m a d g e y H a -
r r i s o r . F o r d . 
K u M t a n d a de l a s se i s y m e d i a : pe-
lícul-.t"? c ó m i c a s . 
A l a s ocho: L a J a m a i q u i n a . 
A 'as c inco y c u a r t o y a '.as r u e v e y 
m e d i a : I n t r i g a s c o r t e s a n a s , por M a r i ó n 
D v l e s . 
K n I t t a n d a . d e l a s nueve y m e d i a 
a c t u a r á M a r í a T u b a u , que I n t e r p r e t a -
r á c a n c i o n e s y t o n a l l l l a s . 
T B I A N O K i A v e n l d a W U i o n entre A y 
P a s o » V e d a d o ) 
A írs» ocho: C o r a B o n u des ier tos , por 
D r o y s K e n y o n . 
A Ion c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e c ü a : E s p o s a s v i c i o s a s , p o r M a r j o -
r ie D a w y L e e M o r a n . 
K E P T a i r o (Weptano y P e r s e v e r a n c i a ) 
A lag c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y me<'in: L o c u r a s de j u v e n t u d , por M a -
r y C a r r y M i l d r e d H a r r l s y A l b u m P a -
r ^ m o u n t 101. 
A .is ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A U F ocho y m e d i a : L a p a r i e n t a po-
bre , p e r L o l s W l l s o n , M l l t o n S i l l s y 
T h e o d t r e R o b e r t s . 
I N O H A T E R R A ( G e n e r l a C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) 
A ' a ? c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e : 
e s t r e n a de la c i r t a en ocho a c t o s E l 
A p ó s t a t a , por B a r b a r a L a M a r r y J o h n 
G U b e r t . 
A l a s t r e s y cuarto', a l a s s iete y t r e s 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : e s treno 
de E , T r a p e r o de P a r i S , en nuevo a c -
tos . 
A iz-.a s e i s y t re s c u a r t o s y en l a p r i -
m e r a p a r t e de l a t a n d a de l a s t r e s / 
coato : e l d r a m a en se i s a c t o s L a m o r a l 
pe l luroea , por F r a n k M a y o . . 
V E R D X T N . C o n s a l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) ^ 
A U s se ' s y m e d i a : p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
E n l a * d e m á s tandas , c i n t a s d r a m á -
t i c a s y c o m e d i a s . 
N I Z A ( P a s e o de M a r t i entre T e n i e n t e 
B e y y S a n J o s é ) 
Po.* l a tarde y por l a noche: l a s co -
m e d i a s C h a r l a de b a r b e r í a . L a a f i c i ó n 
a i a b t b d i a y E l c a z a d o r ; el d r a m a ett 
c inco a c t o s L o s j i n e t e s de l a ley , p o í 
Jar.*. H o x i e . 
O L I M P T C . ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a • 
B , , V e d a d c ) . 
A IHS ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A ?r s« oche y m e d i a : L a s h u e l l a s de l 
v e n e r o , por S i l v i a B r e a m e r y R o b e r t 
G o r d i i í i . 
A !a.s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : Coaaones de hle io y ¡ S o c o -
r r o , socorro! , por M a x L i n d e r . 
P A I T S T O ( P a s e o de M a r t i e squ ina s 
COIÓA) 
A l a s c inco y c u a r t o v a las nueve 
y tí-Oí* c u a r t o s : L a e s p a d a v e n g a d o r a , 
por B c h a r d B a r t h e l m e s s ; y R e v i s t a 
K o x . 
A l a s ocho: u n a c o m e d i a t i L u l a a a 
V a n d e v i l l e y u n a r e v i s t a K o x . 
A l^ü ocho y m e d i a : D o s e s p o s a s Ir1-
gen lo i^s , por M o n a L i s a y C l a i r e W l n d -
s o r . 
O B Z 1 ( S y 17. V e d a d o ) 
A ¡ a s ocho y c u a r t o : E l autobfls de 
l a m u e r t e . 
A lfi> c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : E l h e r r e r o de l a a l d e a p o r 
V l g i n i a V a l l i , F r a n c i s F o r d y B e s s i e 
L o v e . 
A P O L O y S O B A . ( J e s ú s de l Monee) 
A la.-* se i s y a l a s ocho y m e d i a : G a n -
cho e s c a l e r a , por M o n t a g u L o v e . 
A ocho y m e d i a : J u v e n t u d depor-
t i va , por R e g l n a l d D c n n y . 
\ V I I > 8 0 B ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
V . i i e l a ) 
A las c inco y c u a r t o v a I s a nueve y 
m e d i a : es treno de l a c i n t a en nueve a c -
tos E l T r a p e r o de P a r i a . 
9 l i s ocho y c u a r t o : L a m o r a l p e l l -
gros":, e n se i s ac tos , por F r a n k M a y o . , 
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C f u m f c 
H A B A N E R A S 
F a j a s " B o n T o n " 
]AJA Bon Ton—modelo No. 936 
—de finísimo cutí trochado 
de seda y elástico, también de se-
da, intercalado. Enteriza erf la espal-
da y de 15 pulgadas de largo. Color 
rosa. 
Tallas del 24 al 38. 
Precio: $19.00. 
SEVILLA- BILTMORE 
J U E V E S D E M O D A 
E r a tarde. 
T a r d e en d e m a s í a . 
Se in ic iaba y a el desfile cuando 
l l e g u é anoche al S e T i l l a - B U t i n o r e 
con m i inseparable B a b y A l v a r e z . 
H a b í a m o s estado de teatro. 
P o r Mart í , por R i a l t o . . . 
Nos q u e d ó tiempo t o d a v í a , des-
p u é s de haber asistido a otros es-
p e c t á c u l o s de la noche, para ser tes-
tigos de las ovaciones que en su be-
neficio r e c i b i ó Margot R o d r í g u e z . 
P r ó x i m o s ya al roof del gran ho-
tel tocaba el fox de despedida la 
orquesta de V í c t o r R o d r í g u e z . 
A lgu ien me dijo: 
— S a l e n ya los ú l t i m o s . 
Y me q u e d é en el h a l l estaciona-
do frente a la corrediza r e j a de uno 
de los elevadores. 
E n un instante pasaron, en gru-
po delicioso, Merceídes Madrazo, Co-
r in i ta Garc ía , E s t h e r H e r r e r a , Ne-
na Puyo l , S i l v i a Vieites , P iedad S a -
r r a i n , Leonorc i ta Pardo S u á r e z . 
R a q u e l y Ofel ia L a r r e a . 
Y P e r l i t a F o w l e r . 
De las s e ñ o r a s que s a l u d é a l pa-
I so recuerdo a M a r í a C a b r e r a de 
¡ F o w l e r , L o l a P i n a de L a r r e a , y AJ i -
cia L ó p e z A l d a n a de Godoy. 
C a r m e l i a a G u z m á n de Alfonso. 
J u a n i t a Cano de Font s . 
Cuqui ta U r b i z u de Pessino, L e o -
nor C a s t e l l ó de P a r d o S u á r e z y la 
s e ñ o r a Montero de G a r c í a . 
C u q u i t a Alfonso de L a w t o n . 
Graz i e l l a E c h e v a r r í a . 
P . e p e t í a c s e de una en otra las c i -
tas para el otro jueves . ' 
Son esas noches en el Sev i l l a -B i l t -
more las favoritas de V1 temporada. 
De gran concurrencia . 
Y t a m b i é n de gran a n i m a c i ó n . 
E N L A T E R R A Z A 
B e l l a c inta. 
De un m é r i t o excepcional. 
E s l a que con el t í t u l o de L a es-
pada vengadora se e s t r e n ó ayer en 
F a u s t o . 
U n a hermosa c r e a c i ó n , del t iem-
po de la h i d a l g u í a , .cuando el amor 
era r o m á n t i c o y el honor se d e f e n d í a 
con l a punta de l a espada en el c a m -
po del honor. 
D e l numeroso concurso social de 
la t e r r a z a c i t a r é un grupo de se-
ñ o r a s . 
Mercy del Monte de M a c l á . 
Mati lde T r u f f i n de Mesa. 
GrazieLla C a r r e r á de S e d a ñ o , 
Josef ina E m b i l d.; K o h l y , V i r g i -
nia E c h e v a r r í a de Souza y Narc i sa 
Collazo de Vie ta . 
MercedUas F e r n á n d e z Domin-cis 
de Roig , Graz i e l l a R u z de B r a n d t y 
Carmen Sampera de Moller. 
Mrs. F r a n k Robins . 
L a s e ñ o r a de Martinezmoles, 
"V A n i t a Vinent de M a c i á , Mercy 
Alber t in i do Menepes, A m a l i a Simo-
ni de P e l á e z , Josef ina Coronado de 
M a r í n , L e o n i l a F i n a de A r m a n d , B i -
by Dupless is de G ó m e z y B a b y K i n -
d e l á n de M a c i á . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
Ce l ia R o d r í g u e z , M a r i c u s a L á m a r , 
C r i s t i n a de la C r u z , E l a A g u i a r , Glo-
r i a S á n c h e z Iznaga , E s t r e l l i t a Pon-
ce, Conchi ta F o r t ú n , Margot de Cár-
denas, Graz ie l la Pola y M i n a Almey-
da. 
M a r í a T e r e s a y Josef ina Conde. 
Y l a l inda Meche Roig . 
M A R C O S P A R A R E T R A T O S 
D e B r o n c e , de P l a t a , y de Meta l plateado. E n todos los t a m a ñ o s . E s 
el m e j o r s u r t i d o que se h a v i s t o en l a H a b a n a . 
P f l l O C I O S D E O C A S I O N 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafae l n ú m e r o 1 
T e l é f o n o A-.1303 
Gibraltar 
Viene de l a p r i m e r a p á g i n a 
A h o r a bien, por haber sido yo 
testigo presencial de un episodio 
entre el E m b a j a d o r de Inglaterra 
en Madrid , S i r H e n r y Drunmond 
Wolff, en Mayo de 1898, y el Pre-
sidente del Consejo de Ministros 
don P r á x e d e s Mateo Sagasta , pue-
do decir que G i b r a l t a r estuvo a pun-
to de producir entonces una guerra 
entre Ing la terra y E s p a ñ a . 
E s t á b a m o s en casa de Sagasta, 
en la C a r r e r a de San G e r ó n i m o , 
unos pocos amigos suyos y e n t r ó a 
E l r e t i r o . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
H O T E L C E C I L 
V a n i m p o n i é n d o s e . 
Semana tras semana. 
Son s iempre animadas en e l ' O c i l 
las comidas de los jueves. 
A semejanza de los s á b a d o s y do-
mingos se s irven a l a ire l ibre , en 
la t erraza del moderno y flamante 
hotel, entre la a l o g r í a de la m ú s i -
ca. 
Anoche pe v i ó favorecido el Cec i l 
por un concurso selecto de famil ias . 
H a y meeas pedidas para m a ñ a n a . 
E n gran n ú m e r o . 
mk NOTA "CHIC 
i A t a w r * * ^ 
B e l l í s i m a c r e a c i ó n en piel g r i s de l l -
t a r d . E s m u y o r i g i n a l este modelo 
que r e s u l t a i n c o p i a b l c f o r s u f i n a 
f a c t u r a e x t r a n j e r a 
G / u e i 
r u a n a c i a y 
N O T A S 
P E V I A J E 
I VTf" *} hermoso Van/1 
^111 de la Tra^ati.* P01" "KW 
embarca hoy p ^ ' ^ . | 
TmMH estimado aniig(^ ei ^ 
Lor ldo . socio de la in, 8efior r4 
comercial de esta ?0rtantA 2 
A l e g r í a y C o . » * Cluda<l " ¿ ^ 
E l amigo Lorido 8P „ 
s a r , en la Madre Pan-? proPone ^ 
rada a la vez L ^ * * * * ^ 
creo para seguir d f j 
en los altos interese" allabor»Í 
su cargo. es l^e t ie^*j 
Nos encarga el ami-o T 
lo despidamos de ton r,<l0 «i 
^ e sus amigos de nu ^ 5 ^«K 
podido hacerlo person?," 110 S í 
| A l dar al buen ^ í ^ e . ^ 
; afectuosa despedida ^ 
¡ p o r q u e la entancia en l ! 08 
¡ s e a muy grata . a l l írTj^ 
D. RAMON L o p E z 
A c o m p a ñ a d o de su distin^.. 
miha ha balido para San f̂iDld, 
los B a ñ o s , donde pasará el ,SD-
verano. tomando aquella, . ,to • 
ras a s na , nuestro respeublf*1^! 
el s e ñ o r don Ramón U p e T a ^ 
tado comerciante de esta n'i aer'*l 
L e s deseamos grata y nm!1*" 
estancia en el pintoresco v , S 
c í e n t e c a s e r í o . 7 
D R . M A X U E L BüKíAa 
E l doctor Manuel Buigas > 
nos comunica que ha abierto' 
tudio de abogado en la calle d^r * 
postela n ú m e r o 145, donde BO.2Í 
ce sus servicios profesionales 
Horas de consulta: dé 9 a n ' 
y de 2 a 5 p. m . : 
L e desdamos al doctor Btnr», . i 
mayor é x i t o en el ejercicio A! Z 
p r o f e s i ó n . 
[ 
$ * 
ALGUNA SORPRESA PARA USTED. CUANDO 
^RUCE POR FRENTE A NUESTRA CASA DE-
TENGASE Y OBSERVE; PUEDE SERLE UTIL PA-
RA CUANDO NECESITE ADQUIRIR ALGUN AR 
TICULO DELICADO Y BELLO. 
k A H A B F E R M O S A - S . R A F A E I t E 
PROMEDIOS OFICIALES K 
LA COTIZACION DE1 
AZUCAR 
L A B O D A D E M A Ñ A N A 
L o s Varaderos y Ta l l ere s que es 
dediquen dentro del l i toral a cons-
t r u c c i ó n o r e p a r a c i ó n de buques, y 
en esta t e n d r á n derecho a los benefi-
cios de al L e y , todos los obreros y 
empleados de p'ant i l la , as í como los 
o í i c i n l s t a s . 
E s t a a s o c i a c i ó n , inic iadora de es- E n la iglesia de la Sa lud , 
ta L e y beneficiosa para sus Asoc ia - U n i r á n sus destinos a las nueve 
dps, a s í como para todos los com-jde la noche de m a ñ a n a 21, la agra-
ponentes del t r á f i c o m a r í t i m o e n ' c i a d a s e ñ o r i t a R e g i n a R a m í r e z Ros 
sus dist intas clases, h a nombrado I y Medina y el afortunado joven J u -
u,na C o m i s i ó n Gestora, la c u a l r e - ¡ l i o T o m é M a r t í n e z . 
Del brazo de su 
p o b l a c i ó n de l a provincia matancera , 
que el m i é r c o l e s t o m ó p o s e s i ó n d» 
la N o t a r í a alH existente, el estudioso 
abogado y notario doctor Pastor R a -
mos Alfonso. 
vis i tarlo por la m a ñ a n a el expre-1 . . , . . , ---r-
§ado E m b a j a d o r . E s t u v o hablando r lb:rá lodafi la& adhesiones no solo 
con don P r á x e d e s unos diez m i n u - ' d e las Colectividades, sino t a m b i é n j amigo el 
padre, nuestro 
oeñor Pr imi t ivo R a m í r e z 
tos; y al sa l ir entramos tres de los 
amigos de Sagasta en su despacho 
y lo vimos profundamente preocu-
pado. Luego supimos que Inglate-
r r a , que apoyaba a los Es tados U n í - l l evar la a la p r á c t i c a , no encontrara 
dos '.íontra E s p a ñ a en la guerra bis- <iu?en le haga o b j e c i ó n a lguna, por 
pano-americana, le h a b í a dicho a ¡ c n a n t o se b a s a r á en l a establecida 
Sagasta aue si E s p a ñ a continuaba Para lo6 empleados de transportes 
fortificando S i e r r a Carbonera y co- f e r r o v i a r i o s y T r a n v i a n o s . 
locaba al l í c a ñ o n e s . I n g l a t e r r a ve-1 D a d a la importancia que para 
r ía en eso un caso ds g u e r r a — c a s u s i nuestro porvenir y el de nuestras f a -
belli . Todos saben que E s p a ñ a j mil las representa este Proyecto, no 
q u e r í a fortif icar S i e r r a Carbonera , I dudamos qu,e l a propaganda s e r á 
por si la escuadra amer icana iba a efectiva y tendremos todo el apoyo 
Barce lona , s e g ú n se d e c í a , y dis^ qUe ei ia merece, 
parar contra el la desde S i e r r a C a r - d atentamente, 
bonera, que domina completamente! ^ r r i , . , p r e s i d e n t e . — F e r -
de todos los Individuos que s in es-' Ros , ex-Representante a la C á m a r a -
tar asociados, tengan derecho x l o s , p o r Matanzas y exquisito poeta, lie-
beneficios de la L e y , debiendo te- g a r á al a l tar de Nuestra S e ñ o r a de 
nerso en cuenta que a l pretenderse j i a C a r i d a d del Cobre, l a bella doc-
tora en F a r m a c i a . 
a Gibra l tar , « p u d i e n d o cruzar los 
obuses de los c a ñ o n e s e s p a ñ o l e s por 
encima de la c ú s p i d e del P e ñ ó n y 
m í n R o d r í g u e z , Secretario. 
X o t a : — L a correspondencia debe 
V E L A D A 
hacer blanco en los buques que p a - ! dirigirse al s e ñ o r Presidente, Aparta -
sasen por el Es trecho . 'do 1675, C i u d a d . 
M A Ñ A N A S A N L U I S 
Y A S A B E U S T E D L O G O L O S O S Q U E S O N 
L U I S I T A Y L U I S 
A m b o s e s p e r a n s u f e l i c i t a c i ó n y . . . s n obsequio, 
Y ambos desean q u » us ted c o m p r e e l obsequio e n 
" L a F l o r C u b a n a " í ^ o n V í V / e " 
que es donde se c o n f e c c i o n a n los du lce s m á s s a b r o s o s , l o s he lados m á s 
r i c o s y los re f re scos m á s de l ic iosos 
S A N L U I S : M A Ñ A N A 
L a que tiene acordada el distingui-
do Club Atenas, para rememorar la 
o c t o g é s i m a e f e m é r i d e s del fusila-
miento del i n s p i r a d í s i m o bardo ha-
banero que d íó en Matanzas, al par-
naso cubano las . sublimes composi-
ciones " A d i ó s a mi Madre", "Despe-
dida a mi L i r a " y la sentimental y 
piadosa i n v o c a c i ó n "P'.egaria a 
Dios", Gabr ie l de la C o n c e p c i ó n V a l -
d é s , t e n d r á lugar como se ha anun-
ciado en la roche del 28. 
A l combinar un insuperable pro-
grama para dicha solemnidiid. in-
v i ta con especial i n t e r é s a i doctor 
G o n z á l e z del Val le , que en el discur-
so d e f e n d i ó tan brillantp.niente al 
poeta e nsu ingreso como A c a d é m i c o 
en los a r i s t o c r á t i c o s salones de la 
C r u z R o j a Cubana . 
E l doctor Miguel Ange l C é s p e d e s , 
abogado de talento y orador de flui-
da y sonora pa labra , h a r á el discur-
so de la noche. 
L a entrada a la velada es p ú b l i c a y 
gratis . 
L a Direct iva del Club Atenas, 
quiere que l a conozcan, v i s i t á n d o l a . 
DE MANÍ;UTO 
De la N o t a r í a de este rico t é r m i -
paisajes del campo que SR extien-
de a lo lejos, e f e c t ú a n m a t i n é e to-, 
dos los domingos, la A s o c i a c i ó n q u e | ° 0 . t 
se t i t iVa Tarde dé P r i m a v e r a . 
Ma-
Todo el que vaya a bai lar una so-
la vez, a l a Glorieta de la P l a y a de 
M a r í a n a o , no deja de ir un domingo. 
L A .11 HA D K L A U N I O N 
T e n d r á efecto en l a tarde del do 
mingo, en los bellos jardines de L a I 
Trop ica l . 
E l Secretario de l a U n i ó n F r a t e r -
nal , nos comunica que la m a t i n é e ¡ 
e m p e g a r á a í a 1 y t e r m i n a r á a l 
las 5. 
tanzas, t o m ó p o s e s i ó n el m i é r c o l e s v 
el conocido letrado Antonio R o d r í -
guez P é r e i . 
L e auguramos é x i t o s a los dist in-
giv'dos j ó v e n e s que por seriedad per-
sonal , amor a su bri l lante c a r r e r a y 
amplios conocimientos, de antema-
no nos inspiran confianza. 
"SOCIEDAD HUMANITARIA 
CUBANA" 
A las tres y media de la tarde 
tengo el honor de ci tar a sus compo-
nentes r o g á n d o l e s la puntual asis-
tencia.. 
Habana , 18 do junio de 1924. 
K a n l J . Cay . 
Secretario, . 
E l promedio oficial de aciw. 
do con el Decreto n ú m e r o 117» 
para ha l ibra de a z ú c a r centrt. 
fuga po lar i zac ión 96, en alm*. 
c é n os romo sl^ue: 
M E S D E JUNIO 
Pr imera quincena 
Habana lí «T53SI 
Matanzas íl.nsni;» 
C á r d e n a s Ü.OOOSU 
Hagua ' ¿ . m f m 
M a m a n l l l o 2.8852M 
Cienfuegos 1!. 905*41 
I k 
LA REGENTE 
N E P T U N O V A M I S T A D 
E s el lugar de cita, para el domin-j 
go 22 
UNA L I N D A NIÑA 
L O S J O V E N K S D K S A N T O S 
S I A H E Z 
E l s e ñ o r Segundo Duarte . P r e s i -
dente de la sociedad que llevando 
el nombre de una calle, radica en el 
| n ú m e r o 44 de la misma, me invita 
para el baile que ofrecen m a ñ a n a sá -
bado. A d e m á s , me anuncian que ten-
d r á n m a t i n é e el domingo 29. 
j | t l Liceo. 
Ililoauguró 
uiega en e 
icie 
illa 
tba sil ciólo 








Aretes de p^r la , muy lindos y rfCoseníd a 1 
del día 21 del actual , c e l e b r a r á es- nuevos; juilsoras de una sola piedn fovtcdón que 
ta sociedad s e s i ó n ordinar ia , para lo! e l e g a n t í s i m o s ; collares, prendedon i doce en qu 
cual en nombre del s e ñ o r Presidente, i s o r t i j a bolsos de oro. yugos á t t InterMantisi; 
d r e r í a , botonaduras, relojes, cual • en la pant 
tas nrí' iulas deseen nuestros disti t i delicloeo 
guidos clientes y a muy razonahl Éque tuvo a 
precios . 1 íe Prendes, 
Dinero sobre alhajas a módico t Ittei y en U 
t e r é s . 
Pronto nuevo remate. ««cederán 
• temporada t 
( ap ín T GAHt'U. •» íiesias inti 
i tato. 
Dír< alguno: 
B O H E M I A < L I B Fel izmente d ió a luz una hermosa 
nenita, la joven s e ñ o r a del ex-conce-
j a l del A y u n t a ^ e n t o de Marianao . E ] atento recretar io de esta Socie 
y representante de u.na casa f ú n e b r e dad e se ha transformado 
de aquel lugar, s e ñ o r Alberto L o m - en sU a d m i n ^ t , a c i ó n y procedimiento 
. . r i niuv cortesmente sol ic i la que le 
Con esta tienen ya formada la Pa-1 anuncieInos el bai,e que t ¡ e n e n en 
rej i ta . la s e ñ o r a Joaquina Orta y 
el laborioso p o l í t i c o . 
\ N U E V A Y O R K 
E l s á b a d o de la semana que acá 
la noche del domingo 22. 
A G R A D E C I D O 
a mis manos, l a del acreditado doc-
tor Justo J . de L a r a . 
Con el la me ofrece su gabinete 
dental , situado en Amis tad 70, esqui-
na a San Miguel . 
Con las gracias al estimado y co 
rrecto dentista por su 
deseo mucha cl ientela. 
Pesetas y F n w 
Alberto Coffigny Ortiz . 
c o r t e s í a , le el que q u i e r a comprar de 
i d a s buenas y baratas « n t o d a í 
1 dades se venden en l a Casa o» 
Obispo No . I»*» 
Caá 
L a R e p ú b l i c a , 
'de A r m a s . 
C a m i s e t a s P . P . 4 8 2 
A Cí K A DA U L E N O T I C I A P A R A L O S C A B A L L E R O S DlhTLNGlD 
Nos referimos a la llegada al " B a -
zar Ing lés* ' , Avenida de I ta l ia y San 
Miguel , de una grandiosa remesa de 
C A M I S E T A S P. R . 4 82. 
E s nn tipo m á s fino que el tan 
E l popular ex-consejero provinc ia l ; conocido P. R . 3S2. 
y que fué Alcalde Municipal por sus - | E s una nueva p r o d u c c i ó n , que el 
ba de pasar, t o m ó pasaie con rumbo tituc ó n reglamentaria del Ayunta-1 " B a z a r Ingles", Avenida de I ta l ia y 
a l a gran ciudad Á m T ^ a n a , l a be-1 m'^nto de B o l o n d r ó n , s e ñ o r Marcos i San Miguel , se apresura a ofrecer a 
L A S T A R D E S D E P R I M A V E R A 
E n lugar fresco, c o n t e m p l á n d o s e 
el panorama que ofrece el mar y los 
n í s í m a ^ e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a L u t g a r - j T o r r i e n t e , expresa por este medio y ¡ su selecta cl ientela, 
da C a r r e r a s . 1 p ú b l i c a m e n t e a los prestigiosos y Se ha recibido completo surtido oe 
• S u padre nuestro viejo amigo, el i anreciab'es Representantes de la pro-' tal las , t?nto s in mangas, como 
s e ñ o r R a m ó n C a r r e r a s , acreditado I v incia matancera , doctor V e r a Ver- medias mangas, 
f o t ó g r a f o de esta urbe, en u n ' ó n d e p u r a y s e ñ o r Aquil ino L o m b a r d , la 
otros empleados de su conocida c a - l P r a f t u d que les debe por cuanto bi -
sa, l a a c o m p a ñ a r o n hasta la sa l ida ¡ c í e r o n a su favor m'entras estuvo 
del lujoso vapor que la J l eva de es- sujeto a preceptos de leyes. 
A l complacer al amigo, felicito a 
ambos legisladores por sus cordiales 
y generosa conducta. 
Y a que hablamos del Ba» 
g l é s " . Avenida de Italia > , 
^uel, diremos que sigue ^ 
$19.9 9 'os trajes de pura se« 
caballeros. 
Son trajes t i b a n t í s i m o s , 
chura de primera e írrep 
corte. Su precio es muy barato: 
precioso r e c l a m o ^ ^ ^ ^ 
V e a estos 
con i van a gustar mucho. 
ta sociedad 
t ima. 
donde tanto se l a es-
D E M A R T I 
Me ha sido informado desde esta 
CORTESÍA 
U n a cartu l ina bien impresa llega 
BUENA 
EL SECRETO DE LAS PERSONAS QUE GOZAN DE 
SALUD: 
harada* de Agua de Carabaña todas 
mañanas, 
tocadoi el Jabón de Sale» de Carab^ 
^ • 1 »3lec 
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Que toman dos cuc 
Que usan en el baño y l - t 20 
F O L L E T I N 25 
G. MARTINEZ S I E R R A 
TO ERES LA PAZ 
De r e n t a en l a M b r e r l a y P a p e l e r í a 
"Cerv i ia t ea" «le R i c a r d a Vezoso, On-* 
l lano 62 
( C o n t i n ú a ) 
ta r i a j e r a toma el camino rea l , som-
breado de trecho en trecho por los 
olmos y encinas; a poco rato pasa 
por delante de la ermita; algunas 
mujerucas rezadoras salen de misa 
del a lba; todas se paran en el atrio 
a doblar sua manti l las , y todan sa-
ludan a A n a Mar ía con su " V a y a con 
Dios" y su " B u e n P a s e í t o " , melosa-
mente salmodiados; un poco m á s 
a l l á se cruza con el m é d i c o , que, 
t a m b i é n a caballo, vuelve de un ca-
s e r í o donde ha pasado noche tole-
d a n a : las cr ia turas de este pueblo— 
explica el buen s e ñ o r a A n a M a r í a — 
t ienen la p icara costumbre de venir 
a l mundo de madrugada, s ó l o por el 
placer de no dejar dormir al m é d i c o . 
A n a M a r í a c h a r l a un rato con é l . le 
da tantos recuerdos para la s e ñ o r a 
y para el poeta, y se a l e j a a l galope. 
Abo r a a un lado y otro del camino 
hay huertos; algunos hombres t r a -
b a j a n en ellos y cantan; ' algunas 
norias c h i r r í a n volteando las ruedas . 
" L e o n a " v a veloz como el viento; 
el velo verde de A n a M a r í a vuela co-
mo un a la y como una nube; l legan 
al pie mismo de la s i erra ; l a vert ien-
te b a j a e s t á cubierta de chaparros , 
re tama, nmlojas hoscas, pero bien 
olientes. A n a M a r í a encuentra un 
sendero y emprende la a s c e n s i ó n . 
"Leona" , acostumbrada a l terreno, 
m a r c h a con pie seguro; el sol v a su-
biendo aire a r r i b a y bajando mon-
t a ñ a abajo; as í es que se le encuen-
de á r b o l e s , y ahora, que es un p r i n - l por envolventes, por atormentada 
cipio de verano, vest ida de hierba y! mente p a c í f i c a s , estas con que nos 
aun engalanada con algunas flores. 
Y a h a n l l e g a d o : - A n a M a r í a reco-
ge las riendas y se para en seco: 
todo el monte tiene por pedestal, y 
esta idea le hace s o n r e í r ; desde lo 
alto hay una vis ta maravi l losa; l a ' gritos para que se perdiese su voz 
a p u ñ a l a ¡a hermosura de campos y 
de r í o s , y de cielos, y de á r b o l e s , y 
de praderas . 
A n a Mar ía quis iera s o i ' ü z a r , tanto 
la angust ia el gozo; quis iera dar 
pll»! VI a s c e n s ' ó n j Líijacla. que A n a 
M a r í a e s tá haciendo a caballo, por-
que en el valle angosto y por bajo 
los montes de pinos hay una semi 
puerteci l la de tabla, partido en d o s l s a l e al huerto debaj ^ 
para servir de cierre y de ventana, y j hay u ™ s l " l a a 3 j ' Ü I l t o a la. 
anuncia su presencia con el tradicio- tura , " " a / J S U clnCo ai 
nal 
presencia _ 
"Ave Mar ía" . L a e s t u p e f a c c i ó n rapaza de a] 
a 
— E s mi 
tra"n a media vertiente, donde ya no i mente por entre prados y huertas; 
hay chaparros n i retamas, sino gran 
des campos de avena loca; un vien 
t e c í l l o fresco remueve las f r á g i l e s es 
pigas, que fingen ondulaciones de 
agua; huele a tomillo y a cantueso 
maravi l losamente; por sobre los 
en el a i re ; quisiera encontrar algu-
na m a n i f e s t a ' c i ó n externa adecuada a 
aquella intensidad de e m o c i ó n , y en-
vidia al viento y a las campanas , 
y a los aguiluchos que revolotean 
sobre las p e ñ a s , y quis iera ser nube 
el sol ha llegado ya a lo m á s hondo j y á r b o l , y tnn de a g u a . . . 
y plaeta el agua de la corriente. 3Ci| — ¡ E s t o y medio l oca !—dice reac-
un solo rumor alcanza del valle a lo I clonando d e s p u é s dp q u i é n sabe si 
alto del monte; hasta el humo que ¡ m i n u t o s o siglos de e x c i t a c i ó n ; y 
s i e r r a tiende su crestado lomo a dies-
tra y s in ies tra; a espaldas e s t á el 
valle que acaba de d e j a r ; se ven 
desparramados en él hasta siete pue-
blos; el r ío los une, pasando mansa-
ruina q7e""visitar7~un m ó n a s t e r i ' ó de i de J u a n a la V a q u e r a noreconoce l í -  hacer ^ ^ j ^ r e p l i c a la 
Cartujos , que ahora es sencillamen-1 mites al encontrarse cara a cara con ^hnna y arrog»^ 
te un nido de ratas. A n a M a r í a e m - ! l a s e ñ o r a del velo verde; casi se le j que es Í T e s c ^ a ° i ó y por 
prende la bajada por los senderos; antoja un fantasma; la s e ñ o r a « e i i a otra nos u8tedes: 
del bpsque: l a sombra b a l s á m i c a de velo verde quiere ver a la cr ía que le puse a c n a i e sDjaniente 
los pinos aquieta su e m o c i ó n t r a y é n - trajeron de Madrid . Naturalmente . | s e ñ o r i t a : ¿ n o es 
dola a regiones de humanidad. | J u a n a se figura, con p e r d ó n «ea d i - |daZo de g lor ia . ^ p, 
— E s extravagante esta e x c u r s i ó n | cho, que es la madre. — A n a M a n a E1 p e d a í o de un bue 
que hago—piensa. r i ñ é n d o s e a sí dice que no es la madre; pero al a n r - j damente dormido, abor, 
t e n í a y tengo tal marlo le t iembla de tal modo la voz, i zo> andando e l " e ™ v con la ^ 
que J u a n a no lo puede creer; ya je gordete( biancu. 
h a b í a n dicho que el rapaz era h i j a , j a como una fresa' ire los e 
de una s e ñ o r o n a , pero no había P o d i - | r a d a quiere asomar 
. " r á i 
»e la c 
lea una 
lopa s a t i s f e c h í s i m a ; resuenan h o n - i n o h a salitlo nunca sale de algunas chimeneas se qu?da j suspira muy hondo para a l iv iar e l , , 
a media a l tura y se desparrama hori - ' pecho, que es como copa rebosante; '. damente en l a espesura los hachazos! vestir, para ella tan e x t r a ñ o , 
campos de avena e s t á un pedregal.'; ontalmente; lodo es pa^ de esa , con una l a r g u í s i m a m i r a d a le dice i de algunos l e ñ a d o r e s ; de trecho en 
" L e o n a " va, al andar , desprendiendo! paz tan profunda que casi hace su- ; a d i ó s a l val le y t ó r n a s e a m i r a r a - l a ! trecho, á r b o l e s cortados cruzan el 
,bserra 
iirar 
pedruscos, que ruedan monte abajo 
hasta que los detiene una mata . 
A A n a M a r í a estos menudos inci -
dentes le son d i v e r s i ó n ; t a m b i é n le 
gusta ver la sombra que el la y su 
caballo van r ' cyec tando y que î e 
fr ir al c o r a z ó n mismo d e l paisaje, I otra vertiente. E s t a es mucheo m á s ; camino, porque hay en el val le una 
de perderse en l a quietud del cain-: suave y e s t á cubierta de pinos; es' a s e r r a d u r í a m e c á n i c a movida por el 
po y en la fresca transparencia del j un recio bosque que baja hasta lo agua del rio. A n a María , saliendo del 
aire, y en l a o n d u l a c i ó n tan leve y hondo de otro val le , donde se ven, ¡ b o s q u e , indaga de un guarda el ca-
tan jugosa de a lgunas praderas, y | a q u í y a l l á , manchas blancas y rojas ; mino m ¿ s corto para l legar a l pue-
en la mansa corriente del r ío o del i de c a s e r í o , uno de estos rincones del blo; a poco, por una carre tera asaz 
quiebra grotescamente sobre los pe- i arroyo, y en la inquietud armoniosa i G u a d a r r a m a que pueden creerse fue-j polvorienta, que va entre cercas y 
druscos y rugosidades del monte; e l j d e l ramaje que se mueve i n c e s a n - ¡ ra del mando. Por caminos reales , lindes de heredades, entra en é l ; una 
velo parece un pajarraco malo; l a S j temente sin quebrar l a l í n e a y que i t a r d a r í a s e en coche horas 
patas de " L e o n a " se a largan desme-1 incesantemente cambia de logar s'n ! bles para r é n l f a é l des 
suradamente; otras veces «e acortan! cambiar de lugar y da en eu movi-j c iudad cercana: tales son 
de un modo i n v e r o s í m i l , s e g ú n la | miento inacabable tan honda sensa-[ tas que l a aspereza de 
m i s m a — ; ¡ p e r o 
deseo de verle! 
¿ A q u i é n ? 
Por el terreno llano, hasta c i e r t o ^ 
punto, do las *.ei"i3, ' I .* ,rna" g a - | d o f igurarse tanto; la buena muje i de la gorra 
del lugar, y e l , á s pciv/„ 
^ ! q u e sigue con la vista ^ ^ 
María l - desconcierta; parece una ae s0 de A n a M a r í a — - c' pelo 
las extranjerotas que vienen al con-; a iba a ten 
vento a vui las r u i n a s ; pero ésta> lc inf1 / r al 
no habla lenguas de e x t r a n j í s , sino A n a M a n a ¡er8 besar r 
la de la t ierra , ni m á s ni menos. 
A n a María se impacienta un po 
co: 
la cuna: 
pero no se atreve; 
t r a ñ o ante aq ue l l» 
E l n i ñ o — d i c e , — p o r q u e 
que marcharme en seguida. 
— S í , s e ñ o r a ; ahora mismo. 
tengo rosa, que repres 
enta 
ga de n i ñ o s e » - - -debi6 ser 
eüte qu ._0riciarle 
1 Í t / U 
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EL abanico de moda es de mayo-res proporciones que los co-
rrientes. Es el verdadero, el lógico 
abanico; sin dejar de ser magnífico 
elemento de adorno, llena ampliamen-
te su cometido. 
¿Ha visto usted la bellísima varie-
dad de muy modernos abanicos ja-
poneses que presentan los Almace-
nes Fin de Siglo. 
PISO PRINCIPAL 
Un snecés completo. 
Grande y resonante. 
Fué ayer el estreno de la cinta 
Escándalos Matrimoniales en el ai-
roso y reluciente Rialto. 
L a reseña de la concurrencia 
guarda semejanza con la de una 
fiesta social. 
Un concurso elegante. 
Selectísimo. 
Entre la sseñoras, Julia Torrien-
t« de Montalvo, Pepa Echarte de 
Franca y María Galarraga de Sán-
chez. 
Rosa Planas Viuda de Jaén, Ma-
ría Luisa Caballol de Castellá y Gui-
llermina Barreras Viuda de Reyes 
Gavilán. 
Hortensia Scull de Morales. 
Carmeüna Guzmán de Alfonso. 
Juanita Cano de Fonts. 
Elvira de Armas de Fritot, Ofelia 
F I N D f ^ J G L Q 
Saladrigas de Busquet y Luisita 
Martínez Viuda de Cardona. 
Renée G. de García Kohly, María 
Romero de Vieites y Dolores Acos-
ta de Rojas. 
Julita Montalvo de Padró, Mar-
got Saez Medina de Palma. Rosita 
Cadaval de Reinery, Clarita Várela 
de Suársz y Cuquita Alfonso de 
Lawton. 
Un grupo de señoritas. 
Muy simpático. 
Emma Vidal, Julita Acoeta, Nena 
Echevarría, Cachita Boffil, Yuyú 
Martínez, Sofía Acosta, Gloria Fer-
nández de Velasco, Perla Mora, Ma-
ría Antonia de Armas, Micaela Mar-
tínez, María Amelia Saladrigas, Glo-
ria de los Reyes Gavilán y Magda-
lena Pérez de Acevedo. 
Se repite hoy la cinta. 
E n las tandas elegantes. !]1JS( 
E l r SEÑOR F U M A R I E G A 
De viaje. i querido después de una ausencia de 
Don Juan G. Pumariega. sesenta y un años. 
Embarca hoy en el vapor Alfon- 1 Va de su Cuba a su España, 
so X I I I con dirección a España. Como bien se ha dicho. 
Vuelta a la patria del amigo U n [ Enrique F O X T A X E L L S . 
l A T A N C E R A S 
E L P R I M E R C I N E 
¡ENTE 
AMISTAD 
fe el Liceo. 
JMaauguró anoche la temporada 
niitga en el gardo.n de la aris-
Et(& sociedad. 
Tíche brillaute. 
TO su ciólo tachonado de estre-
en fcl perfumado ambiente de 
marco verde de enredaderas y 
is plantas . 
Je poblaron desde temprano los 
IM de: Liceo. Una legión de ni 
los futuros socios de aquella 
disfrutaron primero de la tan 
i iaíactil a ellos dedicada, 
muy lindos y m Coieaíó a las nueve la segunda 
3 una sola piedr foyección que duró hasta cerca de 
ares, prendedon i doce en que se inicié el baile, 
oro. yugos de ? "Imemntísimas las films exhibi-
is, relojes, c tu la pantalla. 
A** tuvo a su careo la orques- '• . ., _,, ' .., , v, ' £ Prftr,Htt~ J , TOTI• A loo „ ' M a n a y Linita Fleitas, Matilde Tor-H rrenües, durante las proyec? , , ,. „ „„„ ,„ 
i nue«tros distji? delicioso y ameno el progra-
i muy razonat" 
ajas a módico 
mate. 
ipfn T GAKtTA. 
ven esposa del Presidente del Club 
Rotario y Lolita Cabrera de Qui-
rós 
María Ruíz de Montero, la her-
mana de la bel.a esposa del Secre-
tiario da Gobernación, doctor Ra-
fael Iturralde. 
Y Mignón Soto de Loredo, entre 
el grupo que formaban las señora 
Vlhuerdi de Elizondo, la señora de 
Otero y de Guiral. 
Muy gentil el grupo de la jeneu-
se. 
Resaltaban en él con las Lovios, 
Petit y Nina, Celada Montero; Béli-
ca Escoto, Chic y Panchíta Ramos, 
Ana Luisa Betancourt, Carmen Te-
resa Lecuona, Mercy Plazaala y Ali-
cia Guiral. 
Margot Silveira, Nena Zapico, 
•ar (Je 
as en todas 
la Casa o»>*j 
po No. 15A. 






y en los números de baile 
ie «cederán ya durante la presen 
> temporada todos los miércoles es-
ÍÍMiis intimas de tan supremo 
|Kaato. 
ârt algunos nombres de la con-
fe t i electa que enjoyaba ayer 
"*l jardín de la casa matancera. 
« señora del Director del Liceo, 
Wnera, siempre elegante Malli-
fcítlda de Portilla, con la es-
w] Vice, América Boissier' de 
dez. 
'tfa Cañizares de Escoto, An 
Alcoser de Muro, Bella Pé-
JeMwnck, María Dolores Nú-
i Beato y Esther Polanco de 
onia üarrigó de Dihigc, la jo 
BL DR. A R O S T E G U I 
mo, María Eulalia Herrera, María 
de los Angeles Otero, María del Car-
men Quirob y Lourdes Menocal. 
Las Muro, Aurorita y Caridad. 
Rosa Elena y María Lecuona, Ro-
sita Meenck, Elisíta Sarria y Susi 
Estorino, Nena Duarte, y Gloria y 
Victoria de Armas. 
Las señoritas Galán, tan Intere-
santes. 
Y Josefina Hernández Boissier, 
flor de> ensueñe, blonda jeune filie 
que comienza a brilar en nuestros 
salones. 
Pasadas las doce bajo el marco de 
aquellas cortinas de terciopelo azul 
turquí sé iniciaba el desfile hermo-
so. 
Atractivo y complemento de la 
hermosa fiesta. 
js del 
Italia y ^ 
? sigue 





de seda P»*^ 
h0- i-t: 
D E 
Ĵ en cirujano. 
Hyer̂ tarde a Matanzas pro-
a« Cayo Piedra donde 
ten? ^ " ^ i ó n de 
'•raí Menocal y 
Personalidades. 
S í 0 Bu el Hotel 





^ contaban el Al-
K ^ 1 doctor Vízz Pardo. 
' S V0. 61 señor ^ ó n , el 
Wequiel Cabal 1 
1 M. ote 
inda. 
ÍIla comida íntim 
ero, el doc-
ro Veguería, y el se-
a. que ofre 
CORPUS C H R I S T I 
cía al ilustre huésped, su tío nues-
tro Registrador de la propiedad doc-
tor Arturo Arostegui y del Castillo, 
se brindó por el éxito de esa pes-
quería, que ha tenido que abandonar 
el doctor Gonzalo E . Arostegui, lla-
mado urgentemente de la Capital, 
donde su presencia era reclamada 
para asuntos profesionales. 
A la Estación de Hershey, ^cu-
dieron, los amigos de Arostegui para 
despedirlo 
Unase a esos saludos, el muy afec-
tuoso del Cronista. 
tana 
de C a r a b ^ 
;bajo ae 
un cesto ^ 




.a y a r r < 
,rl6. y Por 
^ cele*Pación entre los ca 
"«ros. hasta 





Por el Alcalde 
tedes 
Habrá después en Santo velada li-
terario musical. 
Y acompañarán los Caballeros de 
Colón procesionalmente al Santísi-
mo Sacramento, en las horas de la 
mañana, después de la gran misa 
cantada a toda orquesta. 
Se prepara a esos huespedes del 
domingo un gran recibimiento. 
A la Estación acudirán a darle la 
bienvenida. Corporaciones Religio-
sas, Autoridades y Prensa. 
L A S R E T R E T A S EN L A P L A Y A 
Se le pedirán también al Coro-
nel Amiel. 
Una comisión de las muchacha^ 
de la playa, visitará al Jefe de las 
Fuerzas, tan pronto esté bien de la 
dolencia que lo aqueja, para pedir-




idosama qUe ya publi<lué 
? ríf^ la Habana los Ca-• tol6n. 
rán a las solemnes cere-
•* ^atedral para reunirse 
^ a mesa del Velasco, en 
—ite n!^ h,e sido invitado 
** Suárez Párrocu doctor 
OJes. de los jueves, dos 
comni 0frecer 61 do^or 
Para9.Uartier <W* dele-
tan simpática pe-




irita la car.-- ,„ 
ríe 
r i l n ^ V . r o * 
A ^ »UGUEL 
4.el 'érmoso*^ fara inst*-
• .^s truír ,Chalet W a ^ 
^ y gil o, 8eñor Santia-
bu distinguida fami-
Ŝ r̂0dreesspíddeen 
SANTLAGO B I L B A O 
Embarca hoy para 
ojos 
^ ^ - M E N D O Z A 
^Jo4eUnCpado el estado 
qjf ."«frir „ Pr0fe8i0nal, que 
dell^da ope-
f í ^ a l i d L 1 ^ capltal Pa-
¿"^oaar. * de un fuerte 
Í ^ ^ ^ M S ! ^ * 0 d e l d « c -
^«ates vSt003Za hacemos 
New York el 
estimado caballero que va en bus-
ca de sus hijas que cursan sus es-
tudios en un gran colegio de aque 
lia metrópolis. 
Antes que termine Junio estará 
de vuelta el señor Bilbao. 
Lleve un feliz viaje. 
D E DIAS 
Lo está hoy un compañero tan es-
timado como el Director de la Nue-
va Aurora señor Corpus Iraeta Le-
cuona. 
Día de grandes satisfacciones ese 
de hoy en el hogar del querido' com-
pañero. 
Felicidades. 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S . . . 
Y la preferida de todas las personas de buen gusto, por la 
gran variedad de artículos que facilita la selección apropiada 
de lo que se desea, los precios sumamente módicos, y la ca-
lidad superior de nuestros objetos. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
C R E T O N A S A T R A C T I V A S 
500 dibujos nuevos. Todos ele-
gantes y atrayentes. Doble aneno 
y en ancho sencillo. 
T O A L L A S 
Para el baño y la cara. En todos 
tamaños y de felpa inglesa. 








Viene de la primera página 
. R I C H A R D E R I G I R A GRAN DKS 
E D i F K I O S JIKSTINAUOS A E S -
P E C T A C U L O S 
NUEVA Y O R K , Junio 20— SÉ 
anuncia que T^x Rickard tiene e' 
propósito de erigir los edificios máF 
grandes del mundo consagrados e 
espectáculos tan pronto como el 
Madison Square Carden haya side 
demolido. Rickard ha adquirido 
grandes extensiones de terreno cer-
ca del centro de los teatros. 
L A CAMARA DE C O M E K r i O JAPO-
NESA rONTKA £:L BOYCOTT 
TOKIO, Junio 20—La Cámara de 
Comercio de esta capital en la reu-
nión celebrada recientemente acordó 
desaprobar el boycott declarado cor 
tra los productos americanos como 
protesta contra la ley de inmigra-
ción americana que excluye a los ja-
poneses . 
JOYERL PLATERIA 
Anuncloa T R U J I L L O MARIN 
II II I I " I I H II I I I I 
i ¡Novedades! 
Entre lo mucho bueno recibido en estos días, 
figura una linda remesa de CINTAS y VOILES. 
Tenemos completo surtido en CINTAS de raso, 
faya y moaré. Todos los anchos. Todos los colores. 
Y hay un VOILE de SEDA estampado, precio-
so. La última novedad para vestidos. Muy origi-
nal, muy chic. 
Llegaron mil novedades más. Pero queremos 
tener el gusto de enseñárselas personalmente, cuan-
do nos honre usted con su acostumbrada visita, 
lectora amiga.. 
Será muy pronto, ¿verdad? 
« 
L a F r a n c i a 
" O B I S P O y 
A G U A C A T E 
C 5598 
I I I U N I Q D D 
4-t '¿tí Anuncios -íli'JjfL'Lb MARIN. 
usted seguramente le habrán dicho que LA 
ESTRELLA DE ITALIA es una casa seria, bien 
surtida y complaciente, pero para que usted pueda 
hacer esta misma aseveración a sus amistades, preci-
sa que nos visite y confirme todo cuanto le hayan 
relatado. 
Es muy extenso el surtido de joyería fina y 
otros artículos, pero aun es mayor nuestro esfuer-
zo por cotizar en cada caso el precio más equita-
tivo en nuestro giro. 
ÍCOMPOTTELAÍ̂  
i:LEFfó(0-A266í 
Consu l t as A g r í c o l a s 
D E P A R T A M E N T O D E QUIMICA. 
ASUNTO. COLORACION Y B R I L L O 
D E L C A F E TOSTADO 
CONSULTA 
E l Sr. Manuel Marino, vecino de 
Velasco-Oriente, tiene gran merma 
en la torrefacción del cafó y en ob-
tener un producto brillante; desea 
indicaciones para mejorar el color 
y brillo del café tostado y para te-
ner menos merma en esa operación. 
CONTESTACION 
E l Café es uno de los frutos que 
fácilmente se echan a perder con 
hongos rápidamente y esos hongos 
destruyen las buenas cualidades del 
fruto y alteran, seriamente su com-
posición. Lo primero que debe pro-
curar el solicitante o mejor dicho, 
el consultante, es obtener un cafó 
de buenas condiciones, deber que 
tiene todo comerciante honrado, y 
conservarlo en lugares secos y bien 
ventilados. Un café no alterado por 
hongos dá un co-lor hermoso y un 
brillo excelente con la torrefacción 
hecha con los siguientes cuidados. 
1'— Debe elevarse la temperatu-
ra poco a poco hasta llegar a 2.00» 
o 250». 
2»—La tambora debe estar en un 
rápido y constante movimiento des-
de que se empieza la operación y es-
pecialmente cuando se ha llegado a 
los 200». 
3»—Tan pronto como el cafó ad-
quiera un color pardo semí-oscuro, 
MAUGHAN I N T E N T A R A I N V U E -
L O D E 4222 M I L L A S 
M I T C H E L L F I E L D . Junio 2'\ 
Se decía en la tarde de aver en 
este Aeródromo, que a meno.? de que 
cambiasen las condiciones dei tiem-
po, el teniente Russell Maugban in-
tentaría comenzar su vuelo transcon-
tinental el viernes por la mañana. 
E l recorrido que se propone hacer el 
teniente Maughan es ds 4,222 mi-
llas. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado americano 
BO cateaba el algodón como sigue: 
Julio ^ . 28.63 
Octubre. . . • m » m m 25.93 
Diciembre. . w w 1K ^ 25.22 
Enero (1925). . * m 24.05 
Marzo (1925). 25.16 
Mayo (1925). . .. ... . ... . . . . 25.17 
distinguido militar víctima de mo-
lesta dolencia. 
Constantemente visitado se ve 
aquel palacete de la calle de Mila-
nos, residencia del Jefe de las Fuer-
zas Armadas de esta Provincia. 
Entre esos visitantes de estos 
días a la residencia de Amiel, cuén-
tase el ilustre general Menocal, que 
al llegar a Matanzas y enterarse d"? 
la enfermedad de su amigo acudió 
a su casa, pasando allí unas horas. 
E l cronista, que se cuenta entre 
los amigos del prestigioso oficial 
hace votoe por su restablecimien-
to. 
Allí mismo se ofrecerá un almuer-
zo. 
Que presidirá con el doctor Al-
fredo Zayas, el General Betancourt, 
y el Coronel Schweyer. • 
la humedad, por que con ella cria análogo al del tabaco llamado "co-
lorado" se suspende la torrefacción 
y lo más pronto que sea posible se 
vierte el contenido de la tambora so-
bre varios sacos abiertos y cosidos; 
extendiendo el café sobre ellos para 
el enfriamiento. 
4»—Una vez realizado la opera-
ción anterior, se cubre el café con 
otros sacos. Transcurrido unos 10 
minutos se mueven o levantan los la-
dos de los sacos para remover los 
granos. Pero sin destaparlos y cada 
10 o 15 minutos se repite la opera-
ción hasta terminar el enfriamiento. 
5»—Frío el cafó se guarda en en-
va5«í> bien cerrados y secos para evi-
tar pérdidas del aroma y deterio-
ros del producto. 
E n las condiciones expuestas el 
café mermará del 15 al 20% de su 
peso, ésta merma depende de la 
cantidad de Agua contenida en el 
grano. E l color será de un hermoso 
castaño semi-oscuro. E l brillo será 
intenso por que ese brillo se debe a 
que las grasas del café salen a la 
superficie al tostarlo y el aroma y 
gusto exquisito aunque no se trate 
de clases superiores. Pero, como 
ya he dicho antes, el café tiene que 
estar en buenas condiciones, seco, 
sin hongos que atacan especialmen-
te a la grasa y que por ello no per-
miten el brillo en la testación. No 
pasar de las temperaturas indica-
das, sostener un movimiento unifor-
me y constante en las tamboras para 
que en primer lugar no se queme 
y tome un color negruzco porque al 
quemarse ee destruye la grasa y con 
ella el brillo y en segundo lugar pa-
ra que la tostación sea pareja. 
Ahora bien; cualquier sustancia 
que se añada al cafó al tostarlo 
constituye un fraude y ésta Estación 
no puede aconsejar nada en tal sen-
tido. 
E . B A B E 
Jefe interino del Depto. de 
fcit Química 
E L 27 
INVITACION 
L a recibo para una gran «fiesta 
que ofrecerán el domingo próximo 
en la Quinta del Obispo los señores 
Argüelles y Pollo, representantes en 
Cuba de la gran fábrica de sidra 
"Princesa de Asturias". 
Al número de dos mil ascienden 
las esquelas de convite que se han 
hecho para esa fiesta. 
Habrá concursos de bailes, y de 
canciones. 
E n los que serán jueces los or-
ganizadores de la fiesta señorea 
Argüelles y Humberto Pollo. 
CASIMIRO GISCARD 
Desde hace cuatro días guarda 
cama en el Hotel París donde resi-
de mi querido amigo el entusias-
ta gentleman. 
Lo asiste el doctor Dihigo. 
Según nuestras noticias en estos 
días será sometido el señor Giscarl 
a una operación quirúrgica. 
Por el éxito de ella nos antici-
pamos a formular votos. 
E s fija ya la fecha para la aper-
tura del Habana Park, que hará 
entre nosotros una temporada de 
un mes. ^ 
Los programas que dan cuenta 
de ese acontecimiento anuncian gran 
des sorpresas para el público. 
Vienen números nunca vistos en 
ésta con atracciones, las más » n o -
cíonantes del Habana Park de la ca-
pital. 
L a entrada al parque será gratis. 
E X A M E N E S 
Se efectuaron ayer en la Acadi-
mia de la señora Angelina Alcoser 
de Muro, obteniendo el título de pro-
fesoras dos señoritas a quienes tan-
to distingue el cronista, como Ondi-
na Muñoz y Hortensia Muro. 
Con notas de sobresalientes. 
También fueron examinadas por i 
el señor Orbón, a cuya academia | 
se encuentra incorporada la de la 
señora de Muro, las señoritas Ceci-
lia Cuninghan, y Alicia Chávez, de 
cuarto año de piano, Lucía, de sex-
I to y Julia Rosa de primero. 
Las señoritas Margarita Silveira, 
I Celia Estrada, alumnas de tercer y 
1 quinto años, alumnas de la señori-
| ta Lolita Drake, también fueron exa-
minadas en la Academia de la se-
ñora Alcoser. 
E L C O R O N E L A M I E L 
Guarda cama desde hace días el j taciones 
ORGANIZANDO UNA F I E S T A 
L a que se celebrará en las már-
genes de nuestra bahía con motivo 
de la inauguración del monumento 
que señalará para siempre el desem-
barco de la primera Qípedición que-
vino a Matanzas cuando la gueva de 
la Independencia. 
Organiza esa fiesta y está hecliD 
cargo de la erección del monumen-
to el Coronel Guillermo Schweyer, 
Sub-secretario de Agricultura. 
Vendrá para ella el señor Presi 
dente de la República. 
Y se invitará a todas las dele-
gaciones de Veteranos de la provin 
cía para que. envíen sus represen-
L A ULTIMA NOTA 
Para decir que le ofrecen hoy una 
comida al General Menocal en ei 
Círculo Militar un grupo de sus ami-
gos y simpatizadores. 
Comida íntima. 
Para la que se ha hecho una se-
lecta invitación. 
Manolo Jarquín. 
\ & L E A N U E S T R A 
T R E S S U P L E M E N T O S 
Literatura, Sports, Rofograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
L A J O Y A D E L A C A S A 
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JUNIO 20 DE 1924 L A PRECIO 
G u a n a b a c o a a l d í a C A R T A S D E C A N A R I A S ( P a r a D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
E L A R R E G L O D E L A C A L Z A D A i C a m p a ; Cloti lde R i v a s de H e v i a . y L a s Pa lmas , 8 de mayo. ¡ u n a s u otras encarnaciones o apa-
Car idad R i v a s ; M a r í a L u i s a San Pe- ] E n esta ciudad y en Santa Cruz I r i endas , debe subsist ir l a patr ia cbi-
dro de Peroso, su encantadora h i j a | de Tenerife se han celebrado este i fa c o m ú n . Y las personalidades in-
• M I S C E L A N E A 
LA CAUSA DE BERENGUER 
Nuestra i n f o r m a c i ó n de hace unos | E l o í s a Perozo y el D r . J o s é Miguel j a ñ o bri l lantemente las fieslas his - ! sülaVe7~iVtegra"rse V n ' l a unidad re- el momento e ° q1ue4esCrI^lP^ P°* í f ^ f t » ^ aotiel e ^ i f l ^ r a i 
días, acerca del arreglo de la calzada ¡ G a r r a s t a z u ; el C a p i t á n F r a n c i s c o | t ó r i c o - c o n m e m o r a t i v a s de las C o n - l g i o n a l . fstas Ilneas' ^ n t i n ú a la lectura d « ^ 0 3 quJ ^ . g ^ e n g u e r v e í a 
nueva que une a esta V i l l a con el F e r n á n d e z de L a r a . E n palcos: M a - i q u i s t a s . No ha habido gran reno- No hay para qué decir que estas, Jacausa que se le sigue al f ^ W j ^ J * ^ i f S S pstaban faltos de 
pueblo de R e g l a , h a sido tomada en Iría H e r r e r a de N ú ñ e z y su h i j a A l i - v a c i ó n en los programas, pero los declaraciones han sido aplaudidas y D á m a s o Berenguer, la cual c a " ^ ? n « f r m r i ó n oor a u é no g r i t a b a ? . , 
c o n s i d e r a c i ó n por el Alca lde Muni- c ia N ú ñ e z ; Conchi ta M a r t í n e z de' festejos han sido a n i m a d í s i m o s , com- aceptadas jubilosamente por la ma-1 co.nstituye uno de los P r o b ; 3 ^ ! n * f 
c ipal , s e ñ o r Masip, quien se h a en-1 Blanco y sus l indas h i jas Cuquina y p r o b á n d o s e una vez m á s que en t a - ' vor ía inmensa de una y otra isla, y | mas delicados que ha de reSOlverse1^' . j . ^"6 g" *uth pemart in y comer 
trevistado con el s e ñ o r Claudio C o n - ¡ C a r m e l a B lanco ; la s e ñ o r i t a E s - ; les casos de regocijos p ú b l i c o s , el en general por el país i s l e ñ o , cuyo,en la Madre P a t r i a . i í i a t o s tan deliciosos como los .que 
de y otros elementos de la indus - ' t e la M a r t í n e z ; s e ñ o r a Isabel M . de .d inero sobra, puesto que la gente estado de o p i n i ó n las hizo posibles. t i 7 T ~ A I Í ™ . « n n t n ! rnnriimentan en L a D i a n a ? . . . ' 
tria local, p u d i é n d o s e asegurar que Caneda; s e ñ o r i t a s J u l i a e Isabel Mo- , acude a todas partes y lo gasta y se I Pero aun quedan e s p í r t u s retarda-1 H a y en cSe d e l i c a d í s i m o 
la d i cha C a l z a d a q u e d a r á en m a g u í - i ner, la encantadora Isabel M a c h a - | d iv ierte . 
ANTE 
«s Ja unirá manera ñ* T ^ 
ñ a s cosechas. 
E f e m é r i d e s 
1<>69.— í J u u i o 20> i« 
Madrid ol P a n S M r ^ 
de homl,r?s ü.Jstr0¿ 
iremos a parar AtL* ^ 
vero I^haso. Solfa 
cuantos más 
flcas condiciones dentro de breve do; s e ñ o r i t a s Memi. Ce l ia y A l i c ia j E n real idad, las islas gozan hoy : idea, a la buena doctrina, que e n , 
tiempo, con lo c u a l han de recibir ; A r t o l a ; se l o r a de P l a z a y sus inte- ide gran prosperidad. E l p l á t a n o , su i G r a n C a n a r i a las han acogido con i 
grandes beneficios los vecinos de l a : resantes h i jas las s e ñ o r i t a s E m e l i n a , principai p r o d u c c i ó n y r iqueza, se l enojo. Son los ú l t i m o s abencerra-j 
local idad. ly Onelia P l a z a ; S r a . de Ponce de vende a muy buen precio . ¡ j e s de la intrans igencia; o, mejor ; 
T a m b i é n sabemos que l a poderosa ; L e ó n ^ fami ia ; Josef ina T a r i c h e ; ; L a s fjestas han servido ahora pa-1 del patriotismo local ista , no del p a - ¡ 
empresa de Hersey , d e s p u é s de h a - i S r a - de J " ^ 0 G o n z á l e z ; la s e ñ o r i t a ra estrechar las buenas re laciones ' triotismo. sentimiento mucho m á s ^ 
ber l e í d o nues t ra i n f o r m a c i ó n , se ¡ ̂ l116,1 J?iera.;_ „ de entre Teneri fe y G r a n C a n a r i a , du- alto y puro . 
x-eiu a u u qucu t iu c s y i i i u s ici-oiuc*-. - i n ps tá en las cnanios xaé 
tarios e impenetrables en la b u e n a ! ' ° u .6*3 Ve' y Q j U n mi l i tar pundonoroso que se. 1 7 7 4 . — E l general 
Seguir i l a exquisita s idra " C i m a " , tratan p r e s e n t ó su r e n u n c i a ? ron a Europa a 
dispone a cont inuar los trabajos que1^1135^.' ^eorgvd. r to jas ae i-opez; | rante tanto tiempo enfr iadas; no s ó - i Sea como fuera, el doctor L e ó n . | ^ u ' a 1 ^ * ^ ' " t n / l n ln"aue a í Trente en su alto cargo e q u i v a l i ó i libertad v la'hiJf?}?iT * 
e s t á n paral izados en el paso n i » ^ | ^ ^ ^ f ^ l ^ ? ^ ! . ^ í l o enfriadas, « ino m á s de ú n a vea ' ha sido fiel I n t é r p r e t e del pensar y; ^ ^ ^ e perjudicarlo en todo lo q u ^ a l e ™ ^ e e ° n S J m a a U ° 0 ^ r g l a qenorme| . deran de l i S¡j!¿¡ 
responsabil idad que hoy pesa s o - í l í 4 2 4 . — L l o v a a cabo granriea^ viuda de" L a Valet te ; v iuda de convertidas 'en enemistad y luchas i el sentir de los m á s . voz autori .ad'a;Pueden • 
quis ieran verlo privado hasta de ja - i 
bón Copeo, otras sienten vivas sim-j 
en l a propia calzada. 
Volvemos a rogarle a la c o m p l a - l ^ r r o n t e ' de Gregorich de Granados; lamentables . E l tiempo ha modifica i de la r a z ó n , l a l ó g i c a y la v e r d a d . ^ r ^ ™ * m i * bre él 
c í e n t e c o m p a ñ í a de Hersey que d i - |de Crespo; Irene ban Pedro de P e r o - | d o lag cosaS( ,og sentimientos y l a s l s u s palabras t e n d r á n una importan-
chos trabajos se terminen lo antes | zo; ^a.rg(?t. E^rnandez de P r e s m a - | i d e a s trayendo ai fin Una reconel-• cia h i s t ó r i c a . 
posible, tí>da vez, que esa calzada es jnes.' V i r g i n i a Castro de Reyes ; A n - i iaci5n qUe es un ]jUen augurio p a - ¡ L a s r ival idades y antagonismos lu-
de gran importancia para las indus - | ge l ina M o n z ó n de G a v i l á n ; P é r e z de r a ei porvenir . L o contrario, obra I ter- insulares pertenecen a l pasado, 
tr ias de n u e s t r a ' v i i l í a . .Presmanes ; E n r i q u e t a Maclas de nefanda v s in e s c r ú p u l o s , era c o n - ¡ Hoy nada los jus t i f i ca . 
M a r t í n e z ; Rosar io Ortega v iuda de tra na tura l eza . 
S E H E S T . A B I . E r U » E L S E R V I C I O ¡ A r r o n t e : J u a n i t a Y.]5*™1* de San- E l Ayuntamiento de L a s P a l m a s 
D E C A R R O S : ihez Romero; ^Ceci l ia^ Carreras de i n v i t ó al de Santa C r u z a presen- lebradas en Santa C r u z , fueron los 
E n fin. va a resul tar que ahora 
p a t í a s por el encausado Genera l , y no ha tenido la culpa nadie; entre. 
e s t á n dispuestas a dar la vida por é l . i tanto, miles de viudas que carecen 11J"5- ^í i"ia del presidente 
H é a q u í la gravedad del delica- de pan tan sabroso y al imenticio co"!1c-.? ÂV P^a^uay. 
T A ,• , Hq fjpotoc rp d í s i m o problema: la d i v i s i ó n que mo el que elabora " L a N i v a r i a " . e n | l b , ¿ - Alfonso Penaud da a 
S L u s e f t ^ M ^ f u M - o n loa entre ,os miembros del e j ér - L e a l t a d y Virtudes , s e g u i r á n v l é n - t u mecánico, 
conciertos en*que luc ieran sus . voces j ̂ o . J i g n o s ^ d e ^ ^ J a m á s i J e s indigencia. ^ '> *• ¿ * \ * * \ * * y * » f £ 
—as el favorecido ca 
te y Belona". a donde 
centenares de familia* 
frescar. 
falte el c o g ñ a c P e m a r t i n y la leche 
"Dos Manos". » I do en Marruecos el esposo que les 
' l l evaba lo necesario. . . 
De esta suerte, a nadie se le ocul-! ¡ ¡ E s o si que es m á s b f á t o que la 
Grande h a sido l a a e l e g r í a recibida i n a F i e r r o de A l v a r e z ; S r d . de caide de la capital s e ñ o r L a Roche, i m a g n í f i c a s y su arte exquisito la 
por el vecindario de Guanabacoa. a] tOchoa; Adolf ina L u í s de Vi l l egas ; y una comisi5n de concejales, a quie-j soprano Ofel ia Nieto y el tenor Ros-
conocer la t e r m i n a c i ó n de la h u e l g a , ; s e ñ o r a de P e r e i r a ; viuda de L e a l ; :nes ge d i s p e n s ó c a r i ñ o s a acogida. | s i c h . Ambos entus iasmaron a l au-
pues l l e v á b a m o s 23 d í a s pasando la ; ? r a : de Romero, oe V á r e l a y las se-! concurr i eron a la p r o c e s i ó n c í v i c a ! ditorio 
pena jaegra, teniedo que v i a j a r en |norÍtas: 
naguas con los calores que padece-! Nena r-enaiver.v M a n a y î  reaes-; con un banquete. B i e n se puso de j a ñ o s , s e g ú n creo, en Santa C r u z d e ^ v 
mos. y g a a U n J o U n j b i é n lo que enjyiinda ^ J J ^ f f 8 ; { ^ í f t a ^ F e r n á n d ^ e z ; 1 manifiest,0 qUe ia c iudad los consi- L a P a l m a , por lo que en a l g ú n mo-1 S i sale absuelto, los enemigos pon- culpa de 
no s ó l o h u é s p e d e s de honor do la consideramos paisana nuestra , 
3ridos y preferidos. A don- y e l la como casi paisanos nos m i r a , contrario , el fallo es condenatorio. 
H o r ó s c o p o del día: 
Los nacidos el 20 de junio 
d e r ^ r d e ^ a b r i l ' y s ^ T e T o b s ^ q u i ó T Ofel ia n a c i ó o p a s ó sus primeros ta la gravedad del conflicto que se s i t u a c i ó n en que se ha l la el g e n e r a l , ^ a c t e r débi l y «erán m 
gu 1 . P e ñ a l v e r ;  r í  F d s - | de e c i n a , b e r e n g u e r y cuantos han tenido l a , 
estes momentos no podemos. Pero, i RaíJuel- Dil lora y Neina Cas tro ; M a - deraba ; d r á n el grito en el c ie lo . S i , por eL 
gracias a Dios, la cosa ha tenido fin. ; r ía V E s p e r a n z a Darder ; Nena S u á - sino queri<-
y desde ayer se ha restablecido el!1*62'" Mar ía Josefa Arronte ; G r a c i e l a de quiera que fueron recibieron j E s una gran cantante, siendo t a m - , los adeptos se s o l i v i a n t a r á n cua l si 
servicio aunque con a lguna deficien-1 MarSot y S i lv ia D a r d e r ; G l o r i a y .pruebas de afectuosa s i m p a t í a , 
c ia . Mar ía Teresa L a Velet te; Mar ía A n - i y a con motivo de l a v i s i ta l e la 
j toma V e l a r d e ; E l o í s a Perozo; M a r - B a n d a Munic ipal de Santa Cruz , ha-
R E G R E S A R O N A G U A N A B A C O A i s a n t a . E s p e r a n z a y Clement ina de b í a n s e producido manifestaciones se-
j l a Noval ; Cel ia y A i d a Presmanes ; | mejantes Hoy> apenas se ofrece una 
Nuestro ?nnv querido amigo e l i L u i s i n a M a r t í n e z ; E v a P e r e i r a ; Con causa( Un pretexto tinerfenos, y eran 
s e ñ o r Manuel Moreira y su d i s t i n g u í - ' chita Arronte ; E n r i q u e t a M a r t í n e z ; ; canar5os f ra tern izan , 
da esposa l a s e ñ o r a T e r e s a T a v e l y , B e r t a F i g a r o l a ; D e h a Deben; Josefa; Y yo que siempre p r e d i q u é la 
otros famil iares , se tras ladaron a n - i (--arreras; ^'uz M a r i n a A y a l a ; R a - ' y n i d u y. ]a paz a ia desavenida fa' 
tier de C o j i m a r . donde estaban pa- i Q^el Crucet ; Morayma Ochoa; M a - ¡ m i l i a l s i e ñ a . veo esto con j ú b i l o , es-
sando una corta temporada, para su ' t i ,de ' Mar ía y Nena Vi l l egas ; F r a n - , t i m á n d o l o en cierta manera un éxi -
resvdencia de esta vilda. (cia y Cuba L e a l ; L u i s a Mar ía y M a - | t 0 de mis nobles c a m p a ñ a s . 
Contestando: 
* j l ia iae] Gut iérrez . 
Aproveche usted, s e ñ o r a , la enor-' E1 c o m p a ñ e r o que con tanto 
• Rec iban nuestro m á s 
saludo de bienvenida. 
PARA COJIMAR 
afectuoso rta Josefa G u r d i e l ; y otras muchas , 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
Junio 1^ 
E n estos d í a s 6e t r a s l a d a r á n el 
lindo c a s e r í o de C o j i m a r nuestro 
sr'iampre afectouoso amigo Gustavo 
Parod i y su dist inguida fami l ia . 
P a s a r á n , como todos los a ñ o s , el 
veraino en tan precioso l u g a r . . ; 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
L a encantadora s e ñ o r i t a Nenita 
R u i z y Montero, es en estos momen-
tos objeto de grandes felicitaciones 
por las notas de sobresaliente que 
acaba de obtener en los e x á m e n e s de 
1' y 2' a ñ o de ingreso en el B a á h i - 1 o h U d p s : L jOg ' b f a í , ' V i r g S t e Í j 7 ¿ ¿ 
nerato. en nuestro Instituto N a c i ó - ; R a ú i L a b a r t a y Roberto J u a r i s t i . 
^ „ „ , , ¡ A p r o b a d o s : Manuel Y e r o . Rogel io 
l n , e x á T n ' í s l n a g ^ f i . c o s | E s n a r d i 0c tav i0 Deigado. Antonio 
los ^fec nados por la l inda Nemta. | C a r r a s c Ju l lo Harr ingtoA. María 
m t i S m e ^ e 6 1 '« ^ J M ^ m e n L ó p e z y B l a n c a M a r t í 
Hasta el la llegue nues tra m á s s in-
cera f e l i c i t a c i ó n . 
DE GUANAJAY 
P a r a corresponder a la a t e n c i ó n 
| quis ieran privarles de usar las f i n a s ' n n reba ja que h a W > J ^ l ; ! í a ^ p a t s t a ^ ' ^ e f a ü ^ ^ ^ 
Su c o m p a ñ e r o , tenor b r i l l a n t í s i - ! camisetas "Amado" y los bastones V objetos de arto. ' L a Casa Q u m - , P"esias 61 cult0 Dr- Felipe 
mo. e n c a n t ó a la concurrencia de Rusque l lanos . ¡ t a u a " , que M el c o m ; r c M en s i c í a - • 
los conciertos. Y ahora los dos h a n ; |se mejor surtido que hay en la R e - N.ota teatral 
venido a L a s P a l m a s para cantar | A mí , d e s p u é s de la inquietud que lJU''Ilca• ! E l martes de 1c semana que 
en el C i r c o - C u y á s . h o n r á n d o n o s mu- me causa este asunto, que bien¡ ''.'-ndrá lugar en el teatro "Manrí 
cho, pues aquel local no pu.ede ser pudiera traer hondas perturbaciones Dicen los diarios que la li luida- f u n c i ó n pn honor del gran arisUii 
m á s inadecuado. leu nuestro e f é r c i t o . me ha llenado de c 'ón de l i iv.sa ban-ari . i 1?. Upm.mn turiano don L u i s Llaneza 
Otro de los actos m á s s i m p á t i c o s pena el conocimiento (Je ciertos deta- ' ( < _ . . t' m i n a r á en 1: c e queda programa será de io más > 
verificados en Santa C r u z , durante lies. que. si bien en parte no me eran de a ñ o . , riado y selecto que pueda peí 
los festejos, c o n s i s t i ó en co'ocar una tan desconocidos como esas malas Esos son a ñ a g a z a s . . M á s liquida-!AugUf;t"0 Ordoñez . el sinsonte 
l á p i d a en l a casa donde n a c i ó el in- ginebras que no pueden igualarse a c i ó n de la que han llevado a cabo los campo San Francisco, cantará 
signe dramaturgo G u i m e r á y d a r . la a r o m á t i c a de Wolfe. j a m á s cre í banqueros no puede p e d i r s e . . . Ni primer acto do "La" viuda alei 
su nombre a la calle donde e s t á esa que la d e s m o r a l i z a c i ó n fuese 
recibida, por su parte el Ayunta- casa 
miento de Santa C r u z i n v i t ó al n ú e s 
tro a las fiestas de m a y o . Y a l lá 
f u é el Alca lde de L a s P a l » a s doc-
tor don Feder ico L e ó n , hombre a 
quien no le viene ancho el cargo, 
que d e s e m p e ñ a p a t r i ó t i c a y acerta-
• * ' f i i grande en nuestra m i l i c i a , , . 
Revist ieron ambas ceremonias una 
gran severa solemnidad. E l Alcalde 
de Santa C r u z hijo en; breves y opor-
tan el refino aceite " M a r t í " es m á s lí-
j quido, . . 
¡ P a l a b r a ! , ' . 
E n efecto. L o s implacables ene-
migos de Berenguer. lo acusan de 
" E l h ú s u r de la guardia" y haráí 
papel de Cucufatc en la "Mi 
c lá« ica" . 
Adquiera su localidad con anti 
p a c i ó n . 
de lo que es, 
y que dirige e l s e ñ o r Pedro Prei -I163 a g a s a j ó y o b s e q u i ó mucho , blo de Tener i fe , 
xas . i Champagne de honor, banquetes, re- U n incendio, a 
L o s al ienistas y p s i c ó p a t a s amer i -
.tunas frases, el elogio del i lustre ti- no haber acudido en socorro de los canos siguen informando favorable-
n e r f e ñ o , que nunca se h a olvidado , desgraciados que perdieron la vida mente acerca de la irresponsabil idad j Puede usted estudiar Derecho, 
en Nador. Ze luan y Monte A r r u i t , to- de los execrados asesinos del n i ñ o i t a c l o c ó m o d a m e n t e . E n la libi 
Cervantes" tienen cuantos 
F r a n k - a m e n t e " , a mí no me con-1 necesitan los pinos^nuevos, 
encen. 
esos asuntos me vuelvo muy, Tja Píícalera m á s alta del m 
pensado, y m í m a r r u l l e r í a asto- E n t r e la frontera occidental 
R e s u l t a d 
m i modo de ver 
a los muertos , r i ana me hace comprender que esa 
pi la de sabios pueden venderse muy 
China y la oriental del Tibet, 
una e=calera muy apropiada par» 
Pero lo m á s lamentable de' c a s o ' p s l í ; , ? p a t i c a m , e n t e ' con la m i s m a Yazf{ que la ha construido 
Y t a m b i é n a su padre, nuestro es-
timado amigo el s e ñ o r F e r m í n R u i z , 
Inez . , • 7 
A r i t m é t i c a . Sobresalientes: L o r e n -
zo Garc ía y Ju l io H a r r i n g t o n . Apro-
vechados: Manuel Y e r o Rogelio E r 
DURAN 
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advertir cepciones, en el palacio del C o n s l s - ¡ o p o r t u n í s i m o , d e s t r u y ó l a plaza de 
G r a m á t i c a . Sobresalientes:' L o r e n - í t p r i o . en el C í r c u l o Mercant i l , en el j toros de la é á p i t a l , l a v i s a r a jes ^o 8 i g u i e n V e r i ñ " g ~ e n ¡ r a r B e r ¡ ñ " ^ " d a d que si fueran impermeablesj E n aIt0 dei monte Omi. sitnr 
ro Garc ía y Manuel Garc ía . Aprove- Q u i s é s a m a . | las cor no as , „ . . , . i guer. d i s p o n í a en efecto de 22,000 de la Casa Incera que está en Mu- : anu^l loá lugares, existe un t« ranas da i 
Don Federico , que es un orador; No hubo ^ n J n ^ f Z ^ ^ ^ p ^ t o s todos a gHtar ra l lay ^ Aguacate m a d u r o . I ^ E l ista, rodeado de tan piad<« 
elocuente, p r o n u n c i ó discursos on ca f a l t ó la parod a o pantomma de | ¿ veZtPueden 0¡rse lag V0C,S0 dPS.; tradiciones, que realmente puede 1 
que se m o s t r ó r e s u e t o partidario de ; toreo 2 na í o r p r - v f "«> I r U n des var las ^ n a s a la redmda. E s a i D e s c a r r i l ó un tren en el puente | tu l . r se la Meca del budismo 
la u n i ó n de lae islas, y r e c o n o c i ó ¡ a i v a r d i a C i v i l . L o s toreros se eclip- cai .Udad dc da la s u m i ile l lamado de " T u m b a la B u r r a " , ; P a r a l legar a él hay'que subirá 
que l a unidad provlncml no debe i saron , . . , I t f . V W mienih-os, contando ias plér-i Pues va a ser necesario l lamarlo W a l e r a . compuesta de la friolera 
romperse . Di jo que el iminados or-1 Sól(x es de lamentar el d a ñ o s u - ¡ n a . y brazog s o l a m e n t e . . . . Son cua leu lo sucesivo " T u m b a el T r e n " . . ! veinte mil peldafios. que íormafl I 
g a ñ í a m o s caducos e i n ú t i l e s , gober- fndo por la ^ m i H a del conserje ^ ^ ^ jog. , ir ^ . j tramo. 






conservar en la capital de las C a - iler el hospital c i v i l : pero pudo so-
J , a i . u s Profesores de la Academia "arKd:,.y1;6"1" .AlTaArez' J o ? é 0 r ' e S » - nar ias . una r e p r e s e n t a c i ó n o s lm- i focarse en seguida el Incendio. lo-
^ ^ " ( J c t a v t e ^ ^ M a ^ u e , * « » * « ^ ± t ' t Z \ \ t W ? > " eVlt6 * * 
"'' ^ " ¡ V . u , Antonio Carrasco , Roberto ^ { ^ ^ S R T - J S S ^ Í , ^ i ^ 0 " " 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
Cuando esta e d i c i ó n comience a 
repart irse en esta v i l la , h a b r á n sa l i -
do en el vapor "Alfonso X I I " rumbo 
a E s p a ñ a , los muy estimados Padres 
Escolapios , Rvdos . J u a n Capdev i l la 
y F r a n c i s c o R a d í a . 
L leven una feliz t r a v e s í a , y no 
olvide el Padre Capdev i l la que ha 
prometido regresar en noviembre. 
E N E L T E A T R O C A R R A L 
E s t a noche estreno de. " C á s a t e y 
no digas nada", una interesante c in-
ta , y m a ñ a n a s á b a d o , el beneficio 
de la A s o c i a c i ó n de Reporters de la 
Habana , 
Para"" esta f u n c i ó n de los chicos 
de la prensa re ina en nuestra socie-
dad gran a n i n - a c i ó n . Se ha combina-
do un m a g n í f i c o programa, con n ú -
meros de verdadero i n t e r é s . Se han 
colocado numerosas localidades, y 
las pocas que quedan s e r á n vendi-
das hoy on la C o n t a d u r í a del ele-
gante coliseo. 
L a A s o c i a c i ó n de Reporters de la 
Habana , cuenta con s i m p a t í a s en to-
das partes. 
E N E L T E A T R O F A U S T O 
H a vuelto la c o m p a ñ í a de C a r m e n 
Torres , con sus bonitas obras, y to-
das las noches se ve este cine muy 
favorecido por nuestras principales 
fami l ia s . Hoy viernes hay un mag-
n í f i c o p r o g r a m a . 
L A C O N C Ü K R E N C L I Q l E A S I S T I O 
A L A P U N C I O N D E L A I R I S 
A h o r a que de teatros hablamos, 
vamos a tener el gusto de publ icar 
algunos nombres de las fami l ias que 
asist ieron el martes al Teatro C a -
r r a l , a la f u n c i ó n ofrecida por la 
C o m p a ñ í a de E s p e r a n z a I r i s . 
E s t a b a n en g r i l l é s : el Alca lde M u -
nic ipal s e ñ o r J o a q u í n Masip. acom-
p a ñ a d o de su dist inguida esposa la 
s e ñ o r a J u s t i n a P a r r a de Masip; l a 
s e ñ o r a de R i c a r d o M e n é n d e z , A u r o -
r a Garc ía de V a l l e y su esposo nues-
tro querido amigo A r m a n d o del V a -
l le; el s e ñ o r J o s é C a r r a l , d u e ñ o del 
teatro y su esposa l a s e ñ o r a M a r í a 
q ^ c n anda «.:>ii («intro o j o s ^ . P u e - p o n é s M r , K a t o , . . 
den pues consum. t( niend-) >;ast.:niO: ¡ B a h ! L o m á s que se puede espe-
sed 44,000 botellas de agua M o n d a - | r a r de un "kato" es un simple ara-
riz en menos de diez minutos . . . L a i ñ a z o . . y eso que el "kato" es ani-
j R u s q u e l l a . con su enorme s u r t i d o ' m a l doble, ya que como sabe el cul-
y nombre s e r í a "o de m e í o s C o n ' « w i . ^ ¿ / v t f « A t . i « * totif* 1^ . v e r í a negra para darles una cor- to lector, es "kato" y a r a ñ a , 
B l a n c a M a r t í n e z . ' ^ j 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l . Sobresalien-
tes: Lorenzo G a r c í a Manuel Y e r o . 
V irg i l io A l v a r e z . R a ú l L a b a r t a y 
Roberto J u a r i s t i . Aprovechados: 
Rogelio E s n a r d , L u í s D í a z , J o s é Or-
tega. Majiuel G a r c í a , Antonio C a r r a s -
co y Ju l io H a r r i n g t o n . Aprobados: 
Octavio Delgado. 
I n g l é s ( p r i m e r curso) . Sobresa-
l i enter Lorenzo G a r c í a . Aprovecha-
L ó g i c a y P s i c o l o g í a , Sobresalien-
te: Alberto R a f a e l y Antonio L o z a . 
Aprovechados: A i d a Nada Aproba-
do: R a ú l Delgado. 
L l t e t a t u r a C a s t e l l a n a . Sobresa-
liente: Alberto R a f a e l . Aprovecha-
do: Antonio L o z a . Aprobado: R a ú l 
Delgado. 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . So-
do: Roberto J u a r i s t i y Octavio bresalientes: Alberto R a f a e l y Auto-
Delgado. Aprobados: Manuel Y e r o . ' n i o L o z a . Aprobado: R a ú l Delgado, 
L u í s D í a z . Rogelio E s n a r d , V irg i l io F l s i c a ( p r i m e r c u r s o ) . Aprove-
i bata a cada uno 
¿ C ó m o no han acudido, pues, en 
Alvarez , J o s é Ortega, R a ú l L a b a r t a , 
Manuel Garc ía ( M a r í a del C a r m e n 
L ó p e z y B l a n c a M a r t í n e z . 
A l g e b r a . Sobresal iente: J o s é del 
V a l l e . Aprovechado: R a m ó n C a r r a s -
co, Aprobados: J u a n Ignacio J u a -
r i s t i y E s t e b a n T r a v i e s a s . 
His tor ia - G e n e r a l . Sobresal iente: 
J o s é del V a l l e . Aprovechados: J u a n 
Ignacio J u a r i s t i y R a m ó n Carrasco 
Aprobados: E s t e b a n Trav ie sas Ma-
ría del C a r m e n L ó p e z y B l a n c a Mar-
t í n e z . 
L i t e r a t u r a P r e c e p t i v a . Sobresa-
l iente: J o s é del V a l l e . Aprovechado: 
R a m ó n C a r r a s c o . Aprobados: J u a n 
Ignacio J u a r i s t i y E s t e b a n T r a v i e -
sas y V a l e n t í n N a v a r r o . 
I n g l é s (Segundo c u r s o ) . Aprove-
chado: J o s é del V a l l e . Aprobados 
chados: Alberto R a f a e l y Antonio 
L o z a , Aprobado: Aida N o d a . 
I n s t r u c c i ó n C í v i c a . Sobresal iente: 
E d u a r d o D í a z . Aprovechado: A n d a 
N o d a . 
H i s t o r i a Natura l . Af fobados : 
E d u a r d o Diaz y A i d a N o d a . 
F í s i c a (Segunda Curso ) Aproba-
do: Eduardo D í a z . 
Q u í m i c a . Aprovechado: E d u a r d o 
D i a z . 
Ingreso a l a Segunda e n s e ñ a n z a . 
Sobresal ientes: J o s é R a m ó n Alfon-
• No le ponga marco a sr. retrato sin 
ver antes el enorme surtido que hay 
en " E l Pincel"', de O'Rei l ly 56 . 
vechados: . 35; Aprobados, 49; Sus- auxil io de sus hermanos? , 
penses: 5 . 7 
E l general Berenguer y sus adep 
B A U T I Z O ¡ tos nos lo explican, y lié ahí el dolor 
¡ i n m e n s o que e x p e r i m e n t a r á todo es-
Con los nombres de M a r í a Tere- p a ñ o l sensato al conocer estos deta-
sa, r e c i b i ó las benditas aguas del l i e s . 
Baut ismo, en la tarde del domingo | No h a b í a soldados expertos en el 
15 del actual una hermosa n i ñ a de manejo de las ametral ladoras . l»Dr 
los esposos s e ñ o r a L i n a R o d r í g u e z eso fué imposible la e x p e d i c i ó n ; los 
y s e ñ o r Mariano P e ñ a . ¡ c a ñ o n e s no contaban x o n cargas, ni L o malo de ose negociazo no e s t á 
Bendijo a la l inda n e ó f i t a n u e s t r o ¡ t e n í a n las a c é m i l a s suficientes p o r - ¡ e n lo que c o s t ó , cor ser mucho, sino 
P á r r o c o P b r o . Garc ía del V a l l e y .que muchas de e l las estaban go- en lo que c o s t a r á , . , L a s cuentas fa-
f n e r ó n sus padrinos la s e ñ o r a C a - | bernando, esto es, desgorbernando en'mosas de Gonzalo de C ó r d o v a , e í 
ro l ina del Va l l e de Feb les y el s e ñ o r M a d r i d . . . I r ;ran C a p i t á n , han de quedar tan 
Domingo Febles y G o n z á l e z , vecinos 
de esa cap i ta l . 
E l acto se e f e c t u ó en la morada 
de los regocijados padres de M a r í a 
Teresa , n ú m e r o 43 de la calle de 
Agramonte , de esta v i l l a . 
E s t a b a n presentes, entre otras las 
Dice un colega: 
" P a r a adap t a r el nx-coiiTento de 
Santa C l a r a a o f ic inas p á b l i c a s , H 
( iob i c r iH) so d ispone a i n v e r t i r g r a n -
des cant idades dc dinei-o" , 
Claro , c l a r o . , . ;.Pero q u é se ha-
bla figurado el c o f r a d e ? . . . 
Muchos soldados d e s c o n o c í a n e l ;chiqui tas a l lado de las del ex-con-
manejo del fusil hasta el extremo| vento, como osos talleres de plate-
atrevido a remontarla dicen que 
ttirio, dt 
cierto lo de la existencia del tempi 
y confirman la veracidad del nún 
ro de escalones. 
S e g ú n la leyenda, en los tiemji 
primitivos lo.s peregrinos no pow resumen 
mtbir a la < ¡ma de! monte sino P , tor. en e 
medio de cuerdas, en vista de lo cj je ia .¿cV] 
los monies ofrecieron ciertos ben«j renguer, i 
dos espirituales a todo aquel 
t a l a s e un escalfm en la roca, y 
etse modo consiguieron Que- p ^ 
muchos anos, quedase construW» 




«o ha lu 
L a nota final. 
— C a b a l l e r o , he '-ecibido una 
jeta.-donde usted me citó para 
viniera a verlo al hotel Ritz 
—Efect ivamente . E s para 
usted la mano de mi hija. 1 la anu uc i«. " ' . . .1 . m 
•Oh'. S o puedo aceptarla 
de ser necesario convertir en campo 
de tiro el fuerte de Rostro Gordo, 
a fin de que se e jerc i taran en el ma-
nejo de las a r m a s . . . 
Todas estas peripecias que ya cono-
s e ñ o j a s de referencia y J u l i a L ó p e z ¡ c i a m o s nos las re lata una vez m á s 
de Donazar . G u i l l e r m i n a Alonso de el s e ñ o r Aznar que es tan defensor! " l i n s r . i n d o una s o l m - i ó n a l grave 
Pereda . G u i l l e r m i n a Pacheco de Mar- jde l general Berenguer como yo de p r o b l é m n de l agua en esta C i u d a d " , 
r ía que no pueden i r . i a larse con " L a 
E s t r e l l a de I t a l i a " de Compostela 
cuarenta y se is . . . 
• T iempo, al t i e m p o ! . . . 
L e o : 
so Manuel Lorente y Antonio S1I10. | S l l árez y Teresa S á n c h e z y las s e ñ o 
Aprovechados: Jorge S e g u í . J o s é M . | r i t a g C a r m e l i n a . A l i c i a , E s t ^ - r v Co-
Torres , A m é r i c o Navarro , Rafae l ! r i n < Feb les , "Cuca** y " P a n c h i t a " 
Godoy y Gustavo H e r r e r a . Aproba-
dos: Sergio L a g a r t a . Pedro P a d r ó n , 
tfnez, Isabel F u n d o r a de P e ñ a , Cel ia | la Pepsina y Ruibarbo Bosque y 
Jorge de Navarrete , H e r m i n i a G , de del p a n t a l ó n " P í t i r r e " con "piesco". 
A g u s t í n V i d a l , A s d r ú b a l Cuervo E n -
R a ú l Delgado, V a l e n t í n Navarro , Ra;r i c lue D í a z ' A le jandro Diaz y Margot 
m ó n Carrasco . J u a n Ignacio J u a r i s - ; G a r c í a -
ti y E s t e b a n T r a v i e s a s . T o t a l : Sobresalientes: 22 ; Apro 
B a h l E s a s o l u c i ó n hace la mar 
de a ñ o s que se v i e r e buscando, y 
hasta la fecha ha dado el mismo re-
sultado que buscar a Aspiazo. . . 
Busque usted semillas para horta-
Reconozco que el s e ñ o r Vizconde 
de E z a . ministro de la G u e r r a en l 
Alonso, U r s u l a Cuel lo e I r e n i t a L o - esa fecha, tiene gran parte de cu l - ' l i zas en la Casa L a n g w i t h y Co. , que 
renzo . , 
Y entre los caballeros el D r . Na- ~ 7 • 
yarrete . Juez de P r i m e r a Instancia e f e a , con art íst iens y ^ucestivas mbier- B O R D E A U X (Enrique), E l fan-
Ins trucc ion . Domingo reb l e s . M a - tas en colores, constituyendo la Biblio- tasma de la calle de Miguel 
nuel y Jorge Alonso. F e r m í n del V a - ,e<la J14* económica que se ha publi-
que estoy casado. 
— ¿ Y e<ío q u é importa? 
— ¡ C ó m o ! í . 
— E s c laro, ¿no es usted v 
d i s t a ? . . . Quiero entregar 
no de madera que tiene a 








D . J 
S o l u c i ó n : 
" D ó n d e se toma "^í0!", íf' t̂f-
Pues en el teatro C^ito10 ^ 
do ponen una pel ícula de 
que Pa-the Freres . 
M ' 
Cuál seria el colmo & 
rector de orquesta? 
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J u n t a n , 
}» de ao 
' «Pañol 
«riegf 
a p a t í a 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M - 8 9 5 S . — C U B A \ o 80 
M á q u i n a s de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres . Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son g a r a n t í - i 
zados. L e presto una m á q u i n a mien- ¡ 
t ras le arreglo l a suya . 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
S e m i 9 a s de H o r t a l i z a s y F l o r e s 
I n s e c t i c i d a p a r a l a s p l a n t a s 
A p a r a t o s p a r a m a t a r B i b i j a g u a s 
A z u f r e y a r s é n i c o 
H e r r a m i e n t a s p a r a j a r d i n e r o s 
E n s e r e s p a r a c o l m e n a s 
A l i m e n t o s de t o d a s c lases p a r a a v e s 
E n s e r e s p a r a l a c r í a de a v e s . 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
P L A N T A S Y F L O R E S 
P i y M a r g a l l 6 6 . T e l . A - 3 2 4 0 y A - 3 1 4 5 
lie. Benigno S u á r e z . Cal ixto S u á r e z . | 
Modesto Diaz, Antonio Pereda , R a - ¡ 
1' fael E b r a , Domingo A c e ñ a . E n r i q u e 
S á n c h e z , Urbano Donazar y L u c i l o ; 
P e ñ a . renresentante é s t e con su i 
hermano Mariano, en la local idad, 
de la f á b r i c a de tabacos y c igarros! 4.—ALMAS FEMENINAS, por 
oado hasta la fecha. 
VOIiUICBN-KS P U B L I C A D O S 
l — A I . S E P T I M O DIA. por 
Florencia L . Barclay, 
2.—SOLA, por Henri A r d i l 
3 — J O S E , por Armando Pala-
cio Valdós, 
"Cal ixto L ó p e z " . 
Con exquisitos dulces, s idra , taba-
Guy dp Chanteplpurf», 
5.— A B N E G A C I O N , por Jorge 
Gihbs. 
eos y c igarros, fué obsequiada la i 6.—EL VUELO DE LA D l -concurrencia , entre los votos de to-
dos por el m á s r i s u e ñ o porvenir para 
la nueva c r i s t i a n i t a . 
¡ Recorra el la, para a l e g r í a y ventura 
de sus papas, una senda f lorida, s iem-
pre venturosa . 
1 
N O K P 
¡¡EXITO EDITORIAL!! 
LA NOVELA ROSA 
CHA, por G. Díaz-Canela. 
7, — C A S O D E C O N C I E N C I A , 
por Champol, 
8. — E L NOVIO DESCONOCIDO, 
por Eveline Le MaJre. 
9 — U N VENCIDO, por Jean de 
la Brete, 
1 0 — H E R I D A E N E L VÍTELO, 
r^r Juan Apuilar. Catena. 
Precio de cada tomo, en la 
Habana 
I X T I M A s NOVEIiAH B E C I B I D A S 
B A L L E S T E B O S P E MABTOS. 
L u z en el camino. Novela. 1 
tomo rústica 
Angel, 1 tomo lujosamente 
encuadernado, (Biblioteca Se-
lecta Internacional). . . • SI.25 
BURGOS S E G U I (Carmen). L i -
bro de Caballerías de Amadis 
de Gaula. compuesto sobre el 
que escribió Garci-Drdrtñez 
de Montalvo. 1 tomo rústica JO.80 
CAMBA (Francisco). E l peca-
do de San íesus i to . Novela 
prenifida por el Círculo de 
Bellas Artes. 1 tomo rúst ica , 11.00 
D A B I O (Bubén) , E l salmo de 
la pluma. Poesías , Volúmen 
V de sus obras completas, 
rús t i ca . I •o so 
E S P A S O L I T O . Isabelina. Nove-
la de costumbres asturianas. 
1 tomo rústica H-OO 
$0.30 ; GAT T I E B (Teóf i lo) . E l capitán 
Estruendo, Preciosa novela 
con ilustraciones de Gustavo 
Doré. 1 tomo en 4o. mayor, 
tala 
A C R E M A N T ( G E R M A N A ) , Las 
de los sombreros verdes. No-
vela. (Colección hogar). 1 to-
mo encuadernado 
alt. St - lé 
Forman esta Biblioteca preciosas no-
velas de la buena literatura, cuidadosa-
niente seleccionadas para que puedan 
estar en todas Ins manos, 
j Cada tomo contiene una novela Inte- B E L D A (Joaquín) , E l fa 
; erra, siendo su lectura perfectam^nt" I Biarritz. Novela. 1 tome 






G I B B S (Jorpe). E l camino pro-
hibido. Novela, (colección Ho-
gar), l tomo encuadernado, 
G I B B S (Jorge), L a Puerta ce-
rrada. Novela, (Colección Ho-
gar). 1 tomo encuadernado. 
GOMEZ P E L A S E B N A ( R a -




Novela, 1 tomo rúijtic 
GREOORT (Jackson). El at ^ 
de la muerte. > ° \ f ' * n a ^ B£ 
•ujosamente encuadernado 
.lioteca Selecta Internaci I bl 
nal. 
LUGO NES (Manual). 
medioevales. 1 tomo rústi 
P R E V O S T íM^c«!l>-reclí£. Só-celes cuardianes. precios-geles gu«. ^rtetica 
vela. 1 tomo en rústica. 
rús-R E T A N A (Alvaro). 
desnuda. Novela. 1 tomo | 
tica 
TVNAN ( K ) . Kitty. *0J|SM¿ 
tomo rústica. ^ *, » 
Princesa) . • • • ' ' » 
Í«\ Cuento*' j iJ 
Q f l R O G A / H o r a c i o ^ lca » 
de la selva. 1 tomo 
Ql'IROGA ^ r a r i o ) . i» J 
vaje. Novela. 1 , . 
tica ' j 
HUr.O WAST. Y tomo H 
donó. Novela. 1 tomo 
A L V A R E Z Q y l l ™ 0 r ¿ % ¿ . 
J ) Fiestas d3 amor j ^ j 
sfa. Prosa y verso. * ' 
rústica. . . • ' J - r f " , » * * 
L I B R E R I A "C¿:»\AENI,OSO ^ 
avenid, d . " a l U 1 / ^ 5 8 . 
Apartado 1115. Tfléton Ind. 
I 
Ceutr. 
W Í ^ ( 
> r r 
í iu eian 





C e r v e z a ? ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a 
fe 
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